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M A L A G A  
MIERCOLES 8 DE BiCiEMBRE 1315
_ .......  _
wi Al*m*4* de Carlos Haes junto ai Banco Esparto
K1 que - se distingued« Ies demás por su claridad» fiisrr ̂  p ie«o¿áoiin  de los 
cuedres al temí no natural. -  Sección continua de 7 y meara a l2 4 ) la-¿óche.
i 1̂ ri¡~ e® 15p*mé® infantil a las tres y media de ia terd* con preciosos regalos 
para los f  Programa megnífico, 2 grandes ESTRENOS 2 «L* modele» (cómí- 
a * Painó» 3o0»que cada día viene más informada con tedas las novedades 
del mundo entero. Completarán el progñm » las de EXITO delirante «Amor y di­
nero», «Gsr-ldina revoltosi» y 1» que hoy se proyectan por segunda y ú.tima vez
T u r í  e l  l a p ó n  ■
Además del programa anunciado en el mat'cóe de íes tres y media se exhibí; áa 
-otras películas más. j
Batacu, 0*30.—General, 0 ‘1S.—Medias general©», 0 1 0
Salón Víctima
Hoy extraordinaria función en sección 
continua de 2 a 7 de la tarde y por 1* no­
che dos únicas secciones a las 8 y 10, 
exhibiéndose la admirabi® joya cinem a 
te gráfica, en 4 cctos y basada en la i» -  
mortal obra de A. Dumas 
LA DAMA DE LAS CAMELIAS 
Gran éxito de risa «Kei kri renuncia a 
las mojares.» A las 5 sorteo de juguetes.
Precios Tarde Noche
Plateas, 3 .— 3 —
Butaca, 0 50 0 60
Ganara!, 0 15 Media, 0 10
en
Hoy, gran función de tarde, a las cuatro y media, CON REBAJA DE PRECIOS, 
la que tomarán parte los notables artistas que forman el graciosísimo
T R I O  M A X  Y  M A R G U E R  I T  
Exi o cada vez mayor da la incomparable canzonetista de aíres regionales
A D E L A  L O P E Z
( Raína de las malagueñas )
Escogidas películas.
Platsa, 2 50 — Butaca, 0.40 — General, 0.15
Por la noche, secciones a las ocho y a las diez. 
Escogido programa por los citados números.
Platea, 3 pssstas — Butaca, 0'60 idem — General, 0 20
Petit Paiais
Sección continua de 2 a 12 ce la noche, 
verificándose la rifa da preciosos jugue­
tes a las cuatro y media.—-Todo estreno.
Estreno de la linda película naturalista 
AL BORDE DE L A  MONTANA 
Estreno d@ la palículsi cómica titulada 
EL NOVIAZGO D E  ARTEMIO 
Estreno de la película extraordinaria 
marca Pascuali, en tres partes 
Los habitantes de las cloacas 
Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca, 
0 ‘30, Entrada general, 0‘15, Media, 0‘10.
Nota-Quedan suprimidos por hoy los 
pases de favor.
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884, La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores mareas
JOSE HIDALGO ESPILBORA
f EXPOSICION • • M A I  A O  A . . FABRICAMarqués de Larios, 12 • ■ M A L A G A  . . PUERTO, 2
Especialidades — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano s Zócalos de relieve con 
patente de Invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
■ ím  ■ iiiWii r iTr-m-mirTiiri íwrii i r i r n a M . a - w i  n  im ir»rmrrruin»» m r  T m — r— iT  sis líflrwmrrimraiWMgrr«raer m » n r r  •■rnrí.- m  - t
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS ^
F .  M A S Ó  T O R R U E L J L A
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sirs precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, ultima creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos eu 180 
éims para vestidos y abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  D E  C O R S É S  
S e c c i ó n  de  * p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente atención que esta casa dedica a este articulo y 
por eu especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  de  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pafietes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanu ntes en dichos artículos, Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
Se compran
LÍAS DE VINO Y  TÁRTAROS 
Matadero Viejo, número 25, (antigea 
barrilería M im o?)
* Otra vez crisis ministerial. *
E s cosa sabida: cada año y  medio o 
.-dos años, cambio de ministerio, y  ade­
m ás,en  el interregno, alguna vez que 
otra, crisis parcial. A sí ¡cómo ha de 
estar gobernada esta infeliz nación!
Las oposiciones dinásticas, lo *  par .... 
tidos del turno, no tienen más aguan­
te que el de dos años, a io sumo. En 
cuanto un Gobierno lleva siquiera 
veinte meses en el poder, hay que de­
rribarlo. E l hambre y  el afán de man 
do acucian desesperadamente a los 
que se hallan en la llamada oposición.
N o es que uos importe gran cosa la 
caída del Gobierno ni la solución que 
haya de tener la actual crisú». Señala 
mos únicamente la vida prec’ tia, la 
inestabilidad de los Gobiernos, qué 
acusa un estado de descomposición de 
la política del régimen y, por consi­
guiente, los daños que de ello se de­
rivan .para el país.
La crisis actual hace tiempo que se 
estaba viendo venir. Quizá todos los 
preparativos de ella y  la solución no 
gea más que una comedia. Por eso lo 
.que ahora resulte de la actitud adop 
tada por el Gobierno, no interesa a 
nadie.
Que se encargue del poder Dato, 
Besada, Sánchez de Toca, Romano* 
nes, (Jarcia Prieto o Villanueva, cual­
quiera que sea, no ha de ser una solu ­
ción beneficiosa para los altos intere­
ses nacionales. Será un cambio de per­
sonas y  nada más. En el fondo la mis­
ma política deleznable y  los mismos 
procedimientos arcaicos y  desacredi * 
tados. Y  es que el mal no esta, preci­
samente, en que sea este o aquel par­
t e o  el que gobierne; el mal está en el 
sistema que es peculiar de esos parti­
dos; está en la entraña, en la esencia 
del régimen dentro del cual se desen­
vuelve esa política nefasta que desde 
la restauración impera en España.
Para este grave nial casi ya no hay 
lo menos, si se acude 
arrostra e-1 riesgo 4 e
remedio, o por 
con alguno se
los que la han retratado con los más 
tétricos colores,como acaba de suceder 
ahora en el Parlamento, donde se han 
dicho y declarado cosas de tal grave­
dad que sólo un país y  una opinión 
pública en las condiciones que dijeron 
. Silvela y  Coata puede escuchar con 
paciencia y  resignación.
En este estado, ¿qué importa ni qué 
representar una criáis ministe­
rial como laqu e han fraguado entre 
Dato y  Romanones? Cualquiera que 
sea ia solución que se le de ¿qué bene­
ficios-positivos ha de traer para el bien 
presente y  futuro de la nación?
Con el partido conservador, lo mis-
tn a d a  un D ato qas un Basada m i l i
Sánchez de Toca, y  con el partido li­
beral lo mismo representa un R om a- 
nones que un García Prieto o un Villa- 
nueva. La dificultad no estriba en ello» 
ni como personas ni como representad 
tes de un partido o una fracción p o lí­
tica; la dificultad radica en la esencia 
de la política del régimen, que ya tío 
puede dar de sí otra cosa que esas si- , 
tuaciones ministeriales deleznables, de . 
vida efímera, corroídas del mal incu- \ 
reble de que adolecen todas las sitúa* ; 
clones de gobierno que se forman y se 
constituyen sin prestigio y  sin arraigo 
en la opinión general del país.
El ministerio que ha caído se halla­
ba en esa situación, y  lo mismo le su­
cedería al que se forme de nuevo, Y  en 
este estado de desconfianza colectiva 
del país hacia los gobernantes, es na­
tural la indiferencia con que se ha aco­
gido la crisis y  el despectivo encogi­
miento de hombros que todos hacen 
ante la solución que esta crisis haya de 
tener. \
Cuando un pueblo se maestra escép­
tico e indiferente y  lo mismo le da que 
le gobiernen estos o aquellos hombres, 
este o aquel partido, es por que tiene 
ya la convicción de que con unos y  
con otros ha de estar desgobernado.
Vida, republicana
Juventud Republicana
La Junta Directiva de esta entidad, 
en sesión celebrada el día 3 del co ­
rriente, acordó celebrar Junta general 
extraordinaria el día 13 del actual, a 
las ocho y  media de la noche, para 
elección de la Junta Directiva que ha 
de actuar durante el año de 1916.
L o que se pone en conocimiento de 
los señores socios, rogándoles la más1 í   ̂ El Ja » AIM/Írt X/Liai*/y% /-5/v» _
otros, el objeto de la visita era obtener del 
emperador Francisco José concesiones te ­
rritoriales.
Mrs. Carp y Marghiloman habían ase­
gurado al principe Mekembnrgo la neutra­
lidad benevolente de Rumania si Alemania 
logra de Austria que ceda a Rumania la 
Transilvaniay después la Bnkovina. Mr. Catp 
prometió también que habría cambios in­
mediatos en el ministerio rumano.
Se inioiaron para ello negociaciones, en­
tre Beilín y Viena, pero encontraron una 
fuerte oposición en los húngaros.
Guillermo II, no obstante, se dice que as­
para poder convencer al viejo monarca ofre­
ciéndole, en cambio del sacrificio dé la 
Traneilvania, ceder a Austria las dos pro­
vincias de la Silesia anexionadas a Alema- *• 
nia en 1866.
La verdadera pifra
de las baj a» alemanas
El registro oficial de las pérdidas totales 
del ejército alemán está hoy en la página ; 
10.800. Cada página contiene 860 nombres, 
lo que da un total definitivo, hasta el 22 de 
Noviembre, de 8.700,000 muertos, heridos 
y prisioneros. • ' t  - I s |
En los 22 primeros días de Novienibre, * 
las pérdidas alemanas se elevaron a 8,885 
cada día. En resumen, se puede evaluad la 
pérdida -para! Alemania de unos 10.000 - 
hombres por día. *{• |
Lo que cuesta |
invadir Montenegro j
El Berliner Tctgbelatt recibe del Cuartel 
General austríaco los detalles siguientes 
acerca de las operaciones dirigidas contra • 
Montenegro: í
«La nieve impide los movimientos de las 
tropas, que se abren camino difícilmente, 
llegándoles a las rodillas la nieve.
En la persecución de los montenegriuos 
sobre alturas que pasan de los 1.500 me­
tros, las tropas invasoras tienen que sufrir 
todos los rigores de la estación: frió, nieve 
y tempéstad, al mismo tiempo que tener 
que rechazar los ataques continuos del ene • 
migo, que les hacen una guerra de guerri­
llas».
Que van a tener los alemanes que decir 
de esta campaña lo mismo que aseguró al 
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Francos
(EXENTO O IIV I
por
:s f o s )
Suscripción abierta basta el 15 ir  Diciembre
Se admiten suscripciones sin gastos 
E N  M A . I j A . G A . :
BANCO HISPANO-AMERICANO 
HIJOS DE J. ALVAREZ FONSECA 
DONDE SE DARÁN INFORMES
Por otra parte, el Nowaerts continua exhor­
tando al canciller a hablar de la paz; pero 
la Gaceta de Francfort preve que el ladino 
canciller sabrá salir del apuro enviando esas 
.Cuestiones a la respectivas Comisiones, don- 
defpasarán a dormir el sueño de los justos.
Traducido para EL POPULAR
adoptara las madidas necesarias para la 
constitución del Tribunal Industrial de 
Málaga, ofreciéndome el ministro dictar 
una real orden para solucionar el asun­
to. Gómez GUaix *
ftirritdir b  U p tffá
llegar tarde. A quí en nuestro p2J8 0® __ ountuul asistencia ;—rFdmrdQ Fernfin 
han perdido, lastimosamente, dos oca- 
■ siones que se ofrecieron propicias para 
un cam bio transcendental que nos hu­
biera librado de la actuación y  de las 
consecuencias funestas de esta política 
monárquica: una ocasiou íué en 1885, 
a la muerte de A lfonso X I I  y  otra en 
1808, cuando tuvo lugar el gran des­
astre colonial. A l pasar - estas ocasio­
nes sin ser aprovechadas, com o debie­
ron serlo por un país consciente, se 
mataron müóhas esperanzas, se desva­
necieron muchas ilusiones, y  se dio 
justificado motivo a la frase caustica y  
punzante de Silvela de que este es un 
país sin pulso y  al rudo y  gráfico após­
trofo de Costa de que este es un país
de eunucos. ,
Después, ya lo hemO? V > 1 j 
mo» repetido mil veces, rodanuv «or  m  
pendiente, de caída en caída, de de­
sastre en desastre, llegamos a la situa­
ción actual, que ya, no sólo nosotros 
los adversarios del regimen la hemos 
pintado con negras tintas, sino que 
han sido los mismos monárquicos, los 
primates de los partidos gobernantes»
Guillermo II en Viena
Comunican, de Roma a «La Groix» qué 
la visita de-Guillermo II a Viena será se­
guida de un efecto teatral, aún desconocido, 
con el que so intentan! impresionar a la 
Cuádruple Entente.
Por fuentes diplomáticas neutrales, se sa­
be que el objeto de la visita hecha a Viena 
por el emperador Guillermo fué disuadir a/ 
Francisco José de concertar una paz se­
parada. El emperador de Austria, añaden, 
está obsesionado por la idea de morir en 
plena guerra, temiendo el desmembramien­
to de su imperio.
Be dice también que la visita de Guiller­
mo II ti Francisco José en Scchoenbrunn 
- ha sido provocada por las graves diferen­
cias qué han surgido entre Alemania y Aus­
tria, las cuales han tomado, en estos últimos
| Mr. Hamilton—corresponsal en Petrogra- 
J do del DaihjMail telegrafía a su periódico 
lo siguiente: 1
f «He aquí nuevos detalles sobre la brillan- 
! te empresa que ha permitido capturar al 
s Estado Mayor de la 82 división alemana,
* cerca de Pinsk, y que ha provocado el ge- 
i neral asombró y admiración.
» Él calificativo de «partidarios» aplicado 
a los hombres del pequeño destacamento 
que efectuó esta captura, demuestra que 
los cuerpos de «regulares», enviados bajo el 
mando de oficiales seleccionados, obran 
por su propia iniciativa y producen el ma­
yor daño posible ál enemigo.
En este caso, los «partidarios», en corto 
número, penetraron en el frente aloman, 
sirviéndose de los sondaros que cruzan 
aquel terreno pantanoso. Tuvieron tam­
bién que atravesar los ríos Strumer y 
Stokhod. >
A media noche, los rusos llegaron ál pue­
blo de Mebel, donde sabían que se encon­
trábanlos jefes del Estado Mayor. Rodea­
ron la casa, atacando y matando a los cen­
tinelas. La alarma cundió, los soldados ale­
manes quisieron atacar dios rusos, que les 
acogieron disparándoles granadas d« mano 
y respondiendo a su ataque a la bayoneta.
Esto hecho, los rusos penetraron en 
la casa, sacando de la camla al general jefa 
de la división, a Ptró general y a varios
agregados del Estado Ifayor, '
Él tenéfono había fqncionado; los alema- 
íes esperaban refuerzos, pero antes pudie­
ron retirarse los rusos, llevando' consigo a 
los. prisioneros. Las pérdidas rusas han si­
do poco elevadas, sobre todo en relación con 
el audaz golpe de mano.
Es í?on sorpresas como estas,como el ene­
migo se desmóraliga, Ror doquier los ruaos 
atacan a los alemanes que quedan a' la 
defensiva. Los jefes alemanes no tiene gran 
confianza en poder conservar sus actuales 
posiciones. Varios fugitivos dicen que 
gQ QQQ prisioneros han sido obligados a 
ayudar a los trabajos de fortificación 4c 
gud.
El Reichatag y la pai 
Mr. Liebkneoht, que bo encuentra curán­
dose en un hospital lejano del Reicli9tag, 
ha dirigido al presidente diez cuestiones es­
critas, las principales de las cuales pu­
blican las «ÜUivia-i Noticias c¡e Mynich».
l.° El Gobierno está dispuesto a aceptar 
otras negociaciones de paz y a renunciar a 
las anexiones; 2.°—M. Liebknecht pide que 
el Gobierno someta al Reiehstag los docu­
mentos oficiales de las declaraciones de gue­
rra y que sea nombrada una comisión espe­
cial encargada de buscar qué potenoias son 
'responsables; 8.*—M. Liebknecht solicita 
que la diplomacia secreta sea substituida 
por una diplomacia colocaba bajo el «cqu? 
trole» del Parlamento y que se abra una in­
formación, entre él pueblo, para ver si quie­
re la guerra o la paz; 4,°—Que se tomen 
medidas contra los especuladores; '$?■— 
M. Liebknecht redamará del canciller ex
Ltura Lusílana
(De «Esquivóse, de Alberto Días Quintarais.) 
Con su aliento y sus furores 
Es vencedora la muerte, f ' f  ,,
Y todo le períenace.
La flor delicada y bella,
La esperanza más riente,
En el horrendo destrozo 
Eq que nuuca desfallece 
Todo, cual tifón pasando,
En su negro manto envuelve:
Lo que sonreir nos hace 
Con lo que a llanto nos mueve.
Nivela al rico y al pobre 
Y.d* sosiego al doliente:
Segadora que se alegra 
Porque resistir no puede 
A su guadaña agudísima 
Ni la creencia más fuerte.
Vuelve inerte al esforzado
Y cuando más le conviene 
Da fin, con amarga risa,
A los ensueños alegres 
Que el amor formar nos hace 
Entre dolor y placeres.
Francisco Díaz Plaza .
Cinara JU Cíntrelo
A las cuatro y media se ranció ayer 
tarda’ en sasión íx'.raordinaria,la Cámara 
Oficial de Comercio Industria y Nave- 
g.cióa,b»jo la p r e s i d e n c i a l f f u « -  
lio San?, asumiendo los sénores Qcailana,
Núñez, Gámbaro, Q alia, A?cilá, Heatotí,
Nogueras y Jinqónez Lo«sibárde y excu- 
sándosa el señ >r Van Bu'kan, para co­
nocer al diefámen sobre el ¡proyecto de 
Ley que modifica y amplia los recursos 
de los Ayuntamientos, emitido en una 
reunión 4a no$en$ia
* ¿nía Cámara por sus miembros señoras 
Barranco, Jimó iez Lombardo, Schollz,
Nú#?, Maesso, Carel* Huerre-
ra, Heaton, Pérez, Galiana y Rain, bajo 
la presidencia del sañor Huelio.
Dicho dictáman fcó aprobado por una­
nimidad, acordándose darle curso en el 
motuanfg opnríqníí.
Sus tres mamfestaeiónes fundamenta' 
les son:
Mantenimiento del constante criterio 
da la Cámara contr» »1 impuesto de con­
sumos, s«a cualquiera el nombre que .  inclasificados
sobre la renació 
ticlsffór M id i
tado, legítima, pút á1,'" 
fragio, de libérrima voluntad de sus 
electores, ha hecho el señor Maciá, ha 
tenido mucha mayor resonancia que 
otros actos apálogos.,
No es el único el señor Maciá. El 
gran Costa hizo más que renunciar; 
no hizo caso de sus tres actas, no las 
llegó a presentar. Renunciaron los se­
ñores Blasco Ibáñez, Rodríguez (don 
Calixto), el marqués de Cabrillana, 
Pi y  Asuaga (don Francisco) y  otros 
diputados. Y ; sin embargo, la resolu-
Era el único medio de hacer diputa­
do a Maciá. Pero estos ingenuos creen 
que se lucha para vencer, no compren­
den la lucha por la lucha o por el bo­
tín, interminable y  estéril para el bien 
público. No son de los que sé fmsan la 
vida amenazando con la guerra civil o 
con la revolución desde abajo o desde 
arriba. Fracasada la Solidaridad, el 
señor Maciá siguió síetído diputado, 
volvió a ser elegido, dos veces. Esto es 
lo raro; no que al fin se haya idq. La 
ingenuidad le hacía tener esperanza. 
Ha sido preciso un hecho de la magni­
tud de la guerra casi universal para 
que el señor Maciá se desesperara. Y  
he ahí la oportunidad del momento, lo 
que contribuye al grande acierto de 
la renuncia y  lo que explica su enor­
me, asombroso, nunca visto éxito.
Ni el Gobierno actual es m ejor ni 
peor que otros Gobiernos liberales 0 
conservadores, ni el actual Parlamen­
to excede en virtudes ni en vicios a 
los tres anteriores. Todo es lo mismo, 
igual. Y  en esta continuidad de la vida 
española, como si no pasara nada por 
esos mundos, está el contraste tan. 
fuerte y  violento que puede comparar­
se de esas sustancias que al unirse 
forman un explosivo. En el alma hon­
rada del señor Maciá ha estallado el 
explosivo y  le ha hecho saltar y  ha 
saltado. Nada más natural.
Empequeñecer el alcance de la ac­
ción del diputado porBorjas, achacán­
dola a males inherentes el sistema par­
lamentario, no. El señor Maciá se hu­
biera adaptado mal al Parlamento. Ni 
siquiera, con ser esto mucho más ve­
rídico, la inadaptacción se refiere al 
Parlamento español, sólo a este Par­
lamento, no al régimen parlamentario 
como sutilmente ha observado el gran 
periodista y  literato Luis Bello. Nj, 
aún eso.
El señor Maciá, militar, se hubiera 
apartado del ejército, hubiese roto su 
espada, ya que pasó la época de los 
pronunciamientos, por no continuar 
manteniendo la ficción que inspiró a 
Romanones su incontestado, sü incon­
testable discurso. El señor Maciá, juez, 
magistrado, presidente de Sala, fiscal 
lilíos, medallas, por no doblegarse al 
caciquismo, a la oligarquía, por no 
tener que asentir a los tremendos car­
gos que en parte se llevó a la tumba, 
el ilustre Sol y  urtega. El señor Maciá 
catedrático, habría imitado hace mu­
cho tiempo al sabio y  al bueno don 
Enrique Diego Madrazo, que abatido _ 
nó su cátedra de la Universid^¿ ¿ e 
Barcelona por no querer d^0iep-arse a 
ser expendedor de tíralos en v e ?  de 
maestro de la Juventud. Y  el señor 
M aaá, de s.tr académico de la lengua,ctón de Maciá borra hasta el recnerdo , . s?
Ti
j iM fH  ........... .......
Mantenimiento de 1* petición de un 
gravámen matiicipal qae ebt»qu»,J sin 
excepciones, todo «1 vecindario.
Limitación dé’Ia facultad que se conce­
de a los Ayuntamientos p«r« 1* forma de 
exacción, consignándose que en el caso 
de establecer arbitrios sobre espacies so - 
lamente podrá arrendar le recaudación.
Sa raejojó coa satisfice ^0 uo telegra • 
m  del señor Gónruz Chaix, noticiando 
su gestión sobre le constitución del Tri­
bunal Industrial, que la Cámara 
na hace tiempo, ’ 1
Se acordó 1* necesaria gestión para 
lograr que |!os buques dé la Compañía 
Trasat’ánUca fondéen en Málaga de día, 
dedicando a la carga de nuestro puerto 
les horas que necesita pareirealízarss sin 
trast raes perjudiciales.
La sesión se levantó a las cinco de la
tarde.
de anteriores renuncias y  logra proda 
cir un efecto más extenso y más in­
tenso. ' **' ' •
¿Por qué? Por la oportunidad. El se­
ñor Maciá, sin pretenderlo, sin sospe- . 
charlo tal ve?, há hecho con su renun­
cia la sintesis del momento social, éti- 
qo y político, De aquí lá oportunidad y 
la profundidad de j o  que constituye un 
"acontecimiento.
Como ocurre siempre que se produ- 
* ce en arte, en la acción, algo transcen­
dental, perfecto, armonizaron acaba­
damente sujeto y hecho, intento y  oca­
sión, y  todo de manera espontánea, 
sin artificio. En la política española no 
hay individualidad más refractaria que 
la de este don Francisco Maciá. Hay 
otros como él, honrados; hay más di­
putados rudos, sinceros, concienzudos, 
CQrpp |o era él; lo que no hay es quien 
'añada á esas cualidades dos caracte­
rísticas dé Maciá; la ingenuidad y  la 
independencia. El señor Maciá es un 
Jngeuno, y  la política, aún en su más 
elevada esfera, es arte, es trastienda, 
es disimulo, es la astucia de U serpien­
te unida a la candidez del niño y  es fie­
reza de león y  maña de zorro.
La ingenuidad es virtud antipolítica, 
El ingenuo señor Maciá na era adap' 
'  table. Ha sido eq el Congreso un mirlo 
blanco, un verdadero independiente, 
Nfid'ie lo es menos que los diputados 
Y a lo dijo el primer 
marqués de Albaida, descomponiendo 
graciosamente la palabra. Maciá, ca­
talán, muy catalán y  muy español, 
diputado por Cataluña, no se inclinó 
al romperse la Solidaridad ni a la  dere­
cha ni a la  izquierda y  no formaba
Í>arte de la minoaía regionalista ni de a nacionalista. Con los republicanos
docta casa,
¡Y  habría tenido que oir al señor 
Maciá concejal; al señor Macía indivi­
duo de una Cámara de Comercio; al 
señor Maciá miembro de un Jurado de 
Bellas Artes destinado a premiar cua­
dros y  esculturas y  planos o a elegir 
modélos para monumentos o edificios; 
al señor Maciá como juez de tribuna­
les a oposiciones a cátedras, a empleos 
a cualquier destino o función; al señor 
Maciá en la Sociedad de Autorés; al 
señor Maciá sacerdote, en una parro­
quia o en un cabildo!... La renuncia 
del señor Maciá ha llegado tan a lo 
vivo, tan a lo hondo, porque no se re ­
suelve sólo en protesta, desconsolado­
ra por lo pasiva, contra los vicios y  
delectes de la vida política y  del Con­
greso, sino que la protesta va contra 
la vida, la pobre vida nacional en to ­
das sus manifestaciones. Me p a r ^ e 
que no he dicho, f  no debo ea'||ark> 
que Mac-iá; periodista, h u b i^ g  rQt0 su’ 
pluma ^muchas veces, ¡¡^fichas.
Entristece, a m a r»^  desconsuela el 
acto del señor ^<jLaciá. Si lo dañado fue­
se unicam^nte ej Congreso o las Cor- 
t«s > cCn disolverlas'o cambiar el régi- 
-  filen encontraría España salud. Pero, 
no. La ligereza, la garrulería, la incu­
ria, la inconsciencia y  la insinceridad 
del estéril Parlamento español no son 
sino reflejo de los mismos vicios que se 
dan en los demás poderes y  en todos 
los organismos, cuerpos y  clases que 
forman la nacionalidad española. El 
Congreso procede como si no hubiera 
guerra en el mundo y  com o si a E sp>. 
ña no le alcanzaran lps males de esa 
guerra. Es verdad. ¿Pero se nota en 
alguna esfera nacional el afecto moral 
de la guerra? ¡Tan lar^o me lo fiáis!...
ítomnos una forma aguda:’ la cuestión de plícapiones acerca do la política interior.
amenaza ser entre los dos imperios Diftoil es que el Gobierno acceda a la se- 
unsSSo de conflictos y de complica- gunda petición de los socialistas alemanes,
ctones^como antes la ouéstión de los? duca- Lo importante ahora es que la cuestión ha
dos, o:T^en de la guerra de 1866. Para sido planteada y esto ya es un síntoma»
k — #
H« aquí el telegrama aludido del dipu­
tado por Máltga señor Gómez Chaix. 
«Presidente Cámara Comercio.—Ma-
Kn ia sésión de hoy del Congreso soli­
cité del ministro de la Gobernación qna
R e írse  de él lo que, con me­
nos razón, se dijo de otro, que era un 
verso suelto. Eso era. Pero era uno de 
esos versos que valen por una com po­
sición, que se trasmiten de generación 
en generación, aislados, desprendidos 
de la composición de que forman par­
te. Ese era ¿1 político; el diputado, el 
sujeto, refractario; por su ingenuidad 
y su independencia, a la política en 
general. Maciá, por esas sus virtudes 
antipolíticas, era posible en momentos 
revolucionarios, en periodos constitu­
yentes. Un viento revolucionario, que 
no otra cosa fué la Solidaridad Catala­
na, le sacó de su casa y  de su regí 
.miento y le llevó al Congreso. j
na, con la otra vida, con la mUerte. 
Así el pueblo español, cuando se le re ­
cuerda el peligro de vei*nos envueltos 
en la guerra y  el más fatal de tocar 
las consecuencias económicas de la 
guerra. ¡Tan largo me lo fiáis!...
Si hubiese esperanza, un hombre in­
genuo, independiente, valeroso y  bue­
no corno el señor Maciá no rompería 
el acta y  íse iría del Congreso, sino 
que hipotecaría esa su independencia, 
jurando las banderas, ya  del jaimis- 
mo, ya del regionalismo, ya  de la R e­
pública, ya del socialismo, imitando, 
si esto último hacía, al excapitán de 
artillería don Oscar Pérez Solis, hoy 
concejal del Ayuntamiento de Valla-
í dolid. La renunciación de Maciá due
le
Página segunda . j |
v abate porque significa que no cree 
que el Congreso' evite a España algo 
peor qüe la amputación de 1898 y  que 
no espera el remedio ni en otra solida* 
ridad regional, ni en el tradicionalis • 
mo ni en la revolución republicana, 
ni en la social. ¡Ah y  cóm o se acom ­
pasa el pesimismo de, ese hombre sin­
cero con la desconfianza, la desilusión, 
el enervamiento de tocios o de casi to ­
dos los españoles que sienten y  pade­
cen, que meditan y  lloran!
Cuando Pablo Iglesias deducía, r u ­
do y  lógico, las naturales consecuen­
cias de los discursos del conde de Ro- 
manones, de Maura y  de A lcalá Za­
mora e invocaba la revolución, unos 
dioutados rieron, sonrieron otros y  
ninguno lloró al considerar que el re ­
volución arismo es optimismo, es espe­
ranza, es ilusión. ¿Se pierde? ¿Se ha 
perdido? Pues en este caso la renuncia 
del señor Maciá es una renunciación a 
la vida, es más que el morir habemus, 
es el suicidio nacional de que habló un 
diputado de la m ayoría poniendo una 
apostilla trágica, pero lógica, al últi­





i crecía» t® f í  l3  a las 11-38
Se!, sais 7-12, péne*t
propietario y don Francisco 
énaz, suplente, 
res: Don Gréspillo
«río y don José Martín Aguí
, í l ( !
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DEPOSITO CENTRAL : BAR
Sucursal en Málaga: Plaza del Siglo,
4. — MADRID 
'' i .numero
Gon-
Sern&ne 50. —Miércoles 
Santo ds hoy.— La Litas culada
c e p c í ó n . ...
S&nto de mañana. — Sia. Leocadia.
\C i - -.JwMU*-* sy u w ja os f 
CUARENTA HORAS —En la Catedral. 
Para asañana.-rIdem.
edelU: Don Fernando Palacios 
propietario y don Emilio Valvarda 
rán, suplante.  ̂ _
Sayslonga: Don Francisco Gordiüo 
Parra, propietario y don Evaristo Díaz
M o v i m i e n t o  s o c i a l  ¡ £spfcíalidai«5 Farwidttllcas
Jueces municipales
DE SOCIEDAD
En el correo general llegaroá de 
San Fernando, los tenientes de navio, 
dpn Enrique y  don Carlos Cámara y  
familia.
Da Fuente Ovejuna vinieron, la es­
posa e hijos de don Eduardo Pérez del 
R ío . ; •
En el expreso de la tarde marchó a 
Madrid, don Francisco Orueta.
A  Barcelona regresó, el fabricánte, 
don M iguel C otí.
Para Sevilla salieron, don R icardo 
García R oselló, don José Fernández 
de V illavicencio, don Am aro Duarte, 
don Manuel Mata, don M odesto E sco­
bar y  don Leopoldo Suárez.
A  Granada fueron, don A ntonio 
Germaino y  don Ignacio Sanz R ons.
Para pasar una corta temporada en 
esta, ha venido de Granada, acompa­
ñado de su bella hija Am paro, el pro­
pietario, don Antonio Moreno Godi- 
nez.
En la parroquia del Sagrario se ha 
verificado la firma de esponsales de la 
bella señorita Herminia Santiago Lo- 
sillo y  de nuestro estimado amigo don 
Gabriel Calvo Mellado.
Actuaron de testigos, don Manuel 
Toscaüo, don Francisco A . R ob les, 
don Francisco Carrillo Mellado y  don 
M iguel Mata Suárez.
La boda se verificará en breve.
Después de pasar unos días en esta» 
ha regresado a R onda, en unión de su 
bella hija Consuelo, el propietario don 
Camilo Granados.
E l reputado doctor, don A ntonio de 
Linares Enríquez-, ha sido agraciado 
con un accésit por la «Sociedad Espa- 
bajo  acerca del problema sanitario de 
las viviendas en las grandes pobla­
ciones.
Nuestra enhorabuena.
Procedente de Ronda, se encuentra 
en Málaga, acompañado de su señora, 
nuestro excelente amigo, don Rafael 
Puya.
En R onda han firmado sus espon­
sales, la bella señorita A sunción La- 
fuente y  nuestro buen am igo don Ca­
yetano R iverp Guerrero.
Testificaron el acto, don M iguel 
Berro Bárrionuevo, don A ntonio Gu­
tiérrez Calderón, don Juan Castro Ñu­
ño, don Joaquín López Zulooga y  don 
Francisco y  don Rafael Martín G ue­
rrero.
La boda se verificará a fin de este 
mes.
m
Para nuestro particular amigo, don 
Salvador Muñoz Checa, ha sido pedi­
da la mano, en Antequera, de la bella 
señorita Lola Giménez Vida.
Con toda felicidad ha dado a luz en 
Almogía, un hermoso niño, la señora 
deña Dolores Trujillo Giménez, espo­
sa dei ilustrado médico de aquel pue­
blo, don ÁCÍonio Mayorgas.
Nuestra enhorabuena por tan fausto 
acontecimiento de familia.
Junta del Puerto
Asuntos que ss han de tratar en la 
sesión ordinaria del mes d« Diciembre
de 1915;
Acuerdos da la Comisión ejecutiva en 
sus sesiones reglamentarias hasta la fe­
cha.
.Saldo de la cuenta corriente con el 
Banco de España y balance y arqueo del 
mas de Noviembre.
Oñ$io da Ja Cámara de Comercio, ro­
gando sé le dó vista en el expediente del 
proyectado arbitrio sobre los barcos pes­
queros.
Concurso para arrendamiento de un 
local con destino a las oficinas de esta 
Junta, y proposición presentada en el 
mismo.
Expedientes instruidos con motivo de 
la aplicación de la tarifa de arbitrios, a 
ciertos liquidaciones de mercancías y 
por faltas de asistencia de determinados 
empleados.
Proyectos de reglamentos para la apli­
cación d® las nuevas tarifas de arbitrios 
y servicios del puerto.
Cuentas de Secretaría y de la Direc-
S Í Í a* w U -atlI a’ c°.rre8Pondientas al mes da Noviembre último.
Estados de la recaudación de arbitrios 
y de los documentos pendientes de pago.
Asuntos pendientes de estudio o reso­
lución en sesiones anteriores.
Los de carácter urgente recibidos des­
pués de confeccionad* sst« nota.
Por Ja sala do Gobierno do k  Audien­
cia do Granada,se han hacho los siguien­
tes nombramientos de juaces municipa­
las cara el próximo cu* trienio d« 1910 a 
1919, correspondientes a ed e  provincia.
Partido judicial de Alora.—Cártom»: 
Don José M&ldonado Amaya, juez muni­
cipal propietario y don Cristóbal Torres 
Torrslba, suplente. * * <r' -
Cesarabonele: Don Diego Cerrillo 
Pones, propietario y don Diego Jiménez 
Vellido, suplente.
Pizarra: Doa José Moreno González, 
propietario y don Antonio Campes Ru­
bio, suplente.
DistritoJde la Alameda (espitas).— 
Olías: Don Juan Fernández Jiménes, 
juez municipal propietario y don Fran­
cisco Zambrane Ramírez, suplente.
Totalán: Don Prudencio. Ruíz Ruíz, 
propietario y don Antonio Romero Padi­
lla, suplante.
Partido judicial de Antoquera.—Molli­
na: Don Antonio D hz Ruiz. juez muni­
cipal propietario y don Antonio Salines 
García, suplente.
Valle de Abdakjk: Don José Muñoz 
Toro, propietario y don José Castillo Gue­
rrero, suplente.
Partido judicial de Archidona.—ViUa- 
nueva dei Rosario: Don Diego A. Carne 
ro Gutiérrez, juez municipal propieta­
rio y ?don Manuel Carnero Rojas, s u ­
plente.
Villanueva del Trabuco: Don Francis­
co Conejo Caro, propietario y don Anto­
nio Gabrián Galeote, suplente.
Villanueva de Tapia: Don Miguel Hi­
dalgo Santos, propietario y don Valentín 
Mayor Bermejo, suplente.
Villanueva de Algaida: Don Antonio 
Jurado Granados, propietario y don An­
tonio Artacho Ropero, suplente.
Partido judicial de Colmenar.—Colme­
nar: Don Francisco Díaz Rosado, juez 
municipal propietario y don Joró Arra­
bal Sánchez, suplente.
Gomares: Don Antonio Hermoso Ban­
deras, propietario y don Diego Infante 
suplente.
Cúlar: Don Francisco Pineda Lozano, 
propietario y don Francisco Muñoz, su­
plente.
Periana: Don José Nacía Herrera, pro­
pietario y don Francisco Bueno Martín, 
suplente.
Riogordo: Don Francisco Alba Pas­
cual, propietario y4 don Salvador Blanco 
Soto, suplente.
Partido judicial de Campillos.—Cuevas 
del Becerro: Don Juan González Darán, 
FéFez'Nfefdr suplente. * 
rP«marrubia: Don Juan Fontalba A.vi- 
Iós, propietario y don Juan Aviló» Darán, 
suplente.
Sierra Yaguas: Don Pedro Solís Go- 
zálvez, propietario y don Antonio More 
Mecías, suplente.
Taba: Don José Escalante González, 
propietario ydon  Antonio Fontalba Gon­
zález, suplente.
Partido judicial de Coín.—-Monda: Don 
Miguel Carrasco Tapia, juez municipal 
propietario y don Juan Llórente Peral, 
suplente.
Tolox: Don Modesto Vázquez Añón, 
propietario y don Juan Fernández Gon­
zález, suplente.
Partido judicial de Estepona.—Jubri- 
que: Don Anacleto E. Ruíz Gil,, juez mu­
nicipal propietario y don Alejo Torres 
Ruiz, suplente.
Manilva: Don Emilio de Pro Trujillo, 
propietario y don Juan Gallardo Fernán­
dez, suplente.
Pujerra: Don Alonso Chicón Mena, 
propietario y don Joaquín Chicón Mena, 
suplente.
Pérfido judicial de Gaucín.—-Bantrra- 
bá: Don Juan Barranco Ortega, juez mu­
nicipal propietario y don Juan Siles Ba­
rranco, suplente.
Cortes de la Frontera: Don José Pérez 
García, propietario y don Antonio López 
García, suplente.
Gaucín: Don José Carrillo Guerrero, 
propietario y don Jesús Martín Jiménez, 
suplente.
Junara de Libar: Don Antonio Sánchez 
Caballero; propietario y don Juan Gar­
cía Vergara, suplente.
Partido judicial da M arbella.-M arbe- 
lls: Don José Quiñones Hidalgo, juez 
municipal propietario y don Miguel Es­
pino Morales, suplente.
M ijis: Don José Villalobos Pelbisso, 
propietario y don Modesto Ayala Sáenz, 
suplente.
Ojén: Don José Bovet y Méndez, pro­
pietario y don Manuel González Morales, 
suplente.
Partido judicial de Ronda.—Igualeja: 
Don Cristóbal Becerra García, juez mu­
nicipal propietario y don Diego Doña Es­
calona, suplente.
Júzcar: Don Francisco Carreras Alca- 
rez, propietario y don Antonio Fernán­
dez Morales, suplente.
Montejaque: Don Manuel Sánchez y 
Sánchez, propietario y don Alonso Esca 
lente Gómez, suplente.
Parauta: Don Alonso Calvante More­
no, propietario y don Antonio Mesías 
Gutiérrez, suplente. 6
Ronde: Don Rafael Díaz y Giles, pro­
pietario y don Bartolomé Morales Va­
liente; suplente.
Junquera: Don Miguel Jiménez Cama- 
cho, propietario y don Félix Martín Sán­
chez, suplente.
Distrito de Santo Domingo (capital).— 
Santo Domingo: Don Teodoro Jesús M e- 
léndezy Gil, juez municipal propieta- I 
rio y don Antonio Rosado Clavero, su - í  
plante. J
Torremolinos: Don Antonio Jiménez 
Leal, propietario y don José Avila León, 
suplente. ¿
Partido judicial de Torrox.—Nerja; I  
Don Fraacwee Vil» Navarro, ja#? munj,
píente.
Partido judicial d« V.ólez Málaga.—Iz* 
neta: Don José Díaz Campos, juaz muni­
cipal propietario y don Cándido Quintero 
Claros, soplante.-
Macharayiay*: Don Patricio Claros 
Ramírez, paepietario y den Joeó Lóp z 
Martín, suplente.
Vólez Málaga: Don Antonio Romero 
Cruz, propietario y don Ramón Martínez 
y Cebr.án, suplente.
Viñue'a: Don Antonio IIeredia Moya,, 
propietario y don Rtfael Vílchaz Raíz, 
suplente.
En breve celebrará la Agrupación so­
cialista de la localidad un acto público,
Sara psdi? al Gobierno la pronta apro- ación de las leyes que de carácter s o ­
cial haya presentadas, como así mismo 
qce lo anteponga a cualquier otra ley 
en cuanto a 'a discusión y aprobación de 
las mismas. "
E u b iól.
V ita m in o l.
En virtud del precepto r fg ’ainentario, 
ha sido renovada la mitad do su ditseti- 
vs, la Agrupación Socialista.
ss—fe ■
PRINCIPALT E A T R O
Onofroff, c*l célebre ilusionista e hip­
notizador, cuyos esperimentos llamaron 
la atención de nuestro público cuando 
presentóse por primera vez sn Málaga, 
hace veintitrés años, debutará, de un 
día a otro, en el coliseo decano, ofrecién­
donos una serie de curiosos e interesan­
tes trabe Jas.
Aquellas sesiones que diera en Cer­
vantes dejaron eu Málaga imborrable re­
cuerdo, y Onofroff coi.siguió hacerse p o ­
pular, y ua día fuó ovacionado por el 
pueblo que se congregó en la Alameda 
para presenciar los experimentó® de hip­
notismo que en esa lejana fecha realizó 
con unos individuos que le sirvieron de 
sujetos para sus notables experiencias.
Las sesiones que se avecinan serán 
otros tantos triunfos para este artista 
sin rival, que ai par de la corriente mag­
nética, lleva en sí otra bastante cauda­
losa da simpatía, consiguiendo adueñar­
se del público.
Notas escénicas
MADRID.-r-Ea el teatro del Voáevíl, 
se ha estranadó cón éxito el titulado «El 
debut de Robineí», de Ksrdul y Barre, 
traducido al castellano por los señores 
Larra (Carlos) y Lozano.
Con esta obra se presentó la hermosa 
actriz Lola Velázquez, que obtuvo una 
acogida entusiasta.
~ K n  el Novedades, ha alcanzado gran 
éxito, la zarzuela «Cine Fantasmas», le­
tra de Goszaio del Toro y música del 
maestro Jiménez.
—Juüta Fons, la baila y gr&ciosajiple 
cómica, que hace pocos años aplaudimos 
en Málaga, ha decidido retirarse dei tea­
tro, donde tantos triunfos conquistara-
Ha dicho Julita a Saint-Aubin, el dis­
tinguido redactor de Heraldo de Madrid:
« —Es que eso está perdido. Un trabajo 
brutal, incesante. Luego, en ol aspecto 
económico, una ruina. Hoy se visten-las 
obras. Yo he ganado 14 duros muchos 
años y no me alcanzaban pera botas y 
guantes. ¿Sabe usted los miles que yo ha 
sacrificado a mi profesión?»
Termina diciendo la encantadora artis- 
t», qua sóJo (  U t o "  , r « m i
de despedida ai público.
sentencia dictada 
P.0?1 segunda de la Audiencia, en
el interdicto de recobrar interpuesto por
— En el teatro Parisiana, ha debutado 
{a aplaudida canzonetista Amalia Mo­
lina.
SHVÍLLA.—La compañía de Miguel 
Muñoz, que actúá, como ya hemos indi­
cado anteriormente, anal Salón Llorans, 
se be trasladado ál teatro de San Fernán- 
ao, para representar el hermoso drama 
romántico de López Alarcón y Ramón de 
uodoy «La tizona», cuyo estreno verifi­
cado el Lunes 6, constituyó un triunfo
« á o r  y
Un CONSUETA.
ASILO OE LOS ANGELES
Continúa con gran actividad por la 
guardia municipal la recogida de mendi­
gos, los cuales son ingresados en este 
Asilo; mas como esto ocasiona un exce­
sivo aumento en los gastos, v  los ingre­
sos son insuficientes para atender a 
aquéllos, la Junta Directiva del mismo 
na acordado remitir una circular al co­
mercio y la industria que no son sus- 
cnptores a dicha institución, rogándoles 
lo hagan pare contribuir a la obra bené­
fica y de cultura emprendida por el se­
ñor aleada.
BIBLIOTECA PUBLICA
~~ DE LA —
Ha sido nombrado corresponsal de iu- 
fonnícióQ dí|S? Socialista, de Mí drid, ®1 
ilustrado jovau y estimado-amigo nues­
tro, señor Rriña.
Felidíamos a la Agrupación por. tan 
acertado nombramiento.
Gran tónico a base de arrhenal, ac. nucleínico, formiato de sosa, citr 
hierro eto
Convalescenclas, neurastenia, anemia, debilidad general etc.
Jarabe radífero a base de extracto alcohólico de vitaminas, -tiocol, 
nol, bl-fosfato de cal, heroína, etc 
Toa, bronquitis, tuberculosis, etc
E u g a str in e . —  Elixir de pepsina, pancreatina, diastasa, condurango, cocaína, et 
Enfermedades del estómago e intestino.
Bromaro de potasio, sodio, amonio y es'roacio coa extracto de y 
en jarabe de cortesas de naranjas amargas.
Histerismo, epilepsia y neurosis
Jarabe de biyoiuco de hydrargirio, yoduro potásico, hemoglobina, 
dilato de sosa, rob de fumaria, etc.
Enfermedades de la piel, SIFILIS, etc.
Cloro-boro nafcol acetato de alumina aulfo-cuprico. Leucorrea (flt 
co) metritis, esterilidad, etc.
Agente exclusivo ea España D. GARLOS ENGEL. ~ MALAC 
Depositarios Señores MARTIN Y  DURAN. MADRID.
J arab e  P oll- 
br om urado.
D ep u ra tivo .
Gynesol.
Ss ha disuaiio la socieáe-i d* is bis j i ­
ros y carniceros, que con caráct*? eco­
nómico se constituyó.
La socisdad BLÓ-oima da trnspories 
qu* un grupo ¿a industriales aoRStituy» - 
ra, se ha aiaueíto poj? causas dé orden 
económico.
Electivo y pasivo de que disponía d i­
cho organismo ha sido liquidado, abo­
cándoseles a los accionistas él tanto que 
les ha cor respondí áo por realización de 
enseres que dlóhe sociedad poseía-
E L  C A N D A D O
ü U L I O  Q O U X
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
26J U A N  G O M E Z  'G A R C I A , 2 0  A L
Batería de cocina, Herrajes pera edificaciones, Herramientas, Ln&pag ee Hierro, 
Zinc, Laíóa y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tornílieríe. Cla­
vazón, Maquinaría, Comento, etc.,- eta.
Ha sufrido otro nuevo aplazamiento la 
inauguración oficial'del local que ocupa 
la Asociación de Dependientes.
Esta se verificará el Domingo 12 del 
que cursa *
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
La sociedad dé barberos de la locali­
dad, desengañe ds de los fracasos socie­
tarios experimentados dad diferentes eta­
pas, se ha organizado con mejores aus­
picios y solidez.
Según nuestras noticias, piensan en
breve regularizar el irabsj j en lo que 
respecta e k  noche, pues dobido a k  dos- 
organización, sa cometen abusos por 
parte da los patronos al no cum plirlo 
establecido en la jornada estipulada.
J u a n  L o r e n z o .
Abonos y primeras materias.— Superfosfato de cal i 8|20  
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.,
Depósito en Málaga: Cálle de Cuarteles, núm. 23
Pera Informes j  precios, dirigirse a la Dlreoolón:
& L H 0 N D I G A  II  Y 13- -  G R A N A D A




Con motivo dejser hoy festividad de la 
pátrone de España y del arma d® Infan­
tería, vestirán de gala k s  fuerzas de íé 
gusrnición y se izará el pabellón nacio­
nal en ios edificios militares.
A R R I B E  RE Y P A S C U A L
Almacén al por m ayor y menor de Ferretería
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Batería de cocine, herramientas, aceros, chepas de zinc y latón, alambres, esta­
ños, hojalata, lomillería, clavazón, cementos, etc., etc.
Se ha dispuesto que al recluta do! alis­
tamiento sta esta capital y reemplazo (ac- 
tual, Rafael García Lópsz, le sea devuel­
ta par la Delegación do Haciénde da esta 
provincia, ia cantidad d» 500 pesetas qua 
ingresó para reducir el tiempo de servi­
cio en filas, por hallarse comprendido en
■ rv“  ‘  ' « a — lo L^rSilv U o-j»l sv>)(/>n!n 949  Am
clutami«nto.
e! «ntiguo empresario del Liceo, don Al­
fredo VoJpini, se manda que éste sea re­
puesto inmediatamente en la posesión del 
teatro y demás dependencias detalladas
¡T  1912 *g°  dé condicioaes i e 2  ia  Abril
Por R. O. do l.°  del actual se autoriza 
la concesión de licencias de pascuas a 
ios jefos, oficiales, clases e individuos de 
tropa que lo deseen en el número que 
permitan las atenciones del servició; co­
menzando ®1 uso de la misma el día 10 
del presente mes y terminanáó el 20 de 
Enero siguiente.
Galle del Cerrojo numero 28
SUBASTA de ios lotes vencidos, pro­
cedentes de los empeños verificados du­
rante ei mes de Mayo 1915, que s® cele­
brará los días 10 y 11 del actual, em­
pezando a k  una y medía de la tarde.
La actual Sociedad que tiene a su car­
go el teatro, resulta condenada al pago 
de las costas y de los daños y perjuicios 
causados.
Ea el teatro Imperio, ee ha verifica­
do la reprise de k  antigua zarzuela «Pan 
y toros»; en el Cómico, se he estrenado 
la opereta «SI diamante azul», música 
del compositor ruso Gustavo Wande; y 
en Novedades, la nueva comedia en un 
acto de Martínez Sierra, «El ideal».
VALENCIA.-—Sa han estrenado: en el 
teatro Principal, por la compañía Villa- 
gómez, «Charito, la Samaritenai; en i* 
Princesa, por la de Portes, «Patrié», tra­
gicomedia escrita en catalán por don J. 
Pau y Pagés y traducida al idioma da 
Cervantes por el redactor de El Mercan­
til Valenciano, don José María López.
el teatro Olympie, ha debutado 
con «La malquerida», la compañía Gtie- 
rrero-Mendoza.
Z1RAG O Z1.—Eí gran barítono Strac- 
ciarí y los notables elementos qua inté­
gren esta compañía de ópera que recorre 
trmnfalmente los escenarios españoles, 
han cantado en el teatro Principal «El 
barbero de Sevilla», «Tosca» y «Rij
s * ,d ha concedido para Madrid y otros 
puntos si primar teniente del désttea- 
mento dei regimiento de Alava, don José 
Méndez García.
Sa ha depuesto 1& prórroga por otros 
cuatro mesas de las licencias cuatrimes- 
traies que disc utan los individuos dé las 
flífarentes irmás y cuerpos dei ejército y 
que fueron concedidas en 20 d® Abril v 
prorrogad»s en 20 de Agosto, las cuales 
terminaban porio tanto en 20 del actual.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el día 7 de Diciembre de 1915:
Altura barométrica reducida a O.<y7S4‘0, 
Máxima del día anterior, 19‘6.
Mínima del mismo día, 12*2.
Termómetro seco, 13‘4.
Idem húmedo, 11‘6 
Dirección del viento, N .
Anemómetro.— K . m. en 24 horas, 32. 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar,, llana 
Evaporación m¡m, 1*7.
Lluvia en mpn, C0.
* s s ü r , . ‘a :
culo óo, se convoca a los señoras A ccio- 
nistas a Junta gonaral ordinaria, el día
aAjas 5 de ,« «n el social, Alameda 26.
Málaga 7 d® Djciambre 
secretario, José Manzano.
Por haba? cumplido k  condena que se 
le impuso, ha sido puesto en libertad el 
recluso da asta cárcel Francisco Torrea 
Rivera.
; Nos ha visitado una numerosa comi­
sión del Ateneo Sindicalista establecido 
eu la calle de Squikche número 10, me- 
fdstándocos que hallándose ai Domingo 
celebrándose la sesión ordinaria qua 
praospfú* el raglamehío de dicho orga­
nismo, sa presentó én el local un agente 
de policía pera presenciar la reunión, 
adviniéndola los miembros da ia Direc­
tiva que como s® trataba de una sesión 
dedicada al despacho áe ssuntos de régi­
men interior d@ ia sociedad,estimaban in­
necesaria la asistencia alecto del repre­
sentante dala autoridad.
Poco después se preservó en ®i centro 
citado el inspector don José González 
González, censurando el proceder segui­
do con el agente, contestando los indivi­
duos de la Junta que, con arraglo a lo 
establecido en la k y  de reuniones, cuan­
do el número de los congregados sea me­
nor de veinte, huelga la presencia del 
delegado da ia autoridad, y no preciai 
el permiso gubernativo para efectuar la 
sesión.
El presidente y secretaria del Ateneo 
fueron requeridos por el inspector para 
que com na reciaran anteayer en la Jefa­
tura de Vigilancia, pero como se consi­
deran dentro de la ley al celebrar la re­
unión ordinaria sin cuenta de ello a 
la autoridad, no acallaron a ia cite.
de 1915.— El
El sentanciado por esta Audiencia Ra­
món Bravo Mir. ha sido destinado a la 
prisión de Cartagena para cumplir con­
dena.
La Agrupación Socialista pona ea co­
nocimiento de su-s afiliados que át Vier­
nes próximo 10 de! actual, a las ocho y 
media de su noche, se celebrará reunión 
general ordinaria, continuación de la 
anterior. ' ; •
F elic id a d
Fonda y  Restaurant 
de JUAN FERNANDEZ
en. Torrem óíinos, Plaza de 
San MÍguM ' M ,U ÍM  “  ta Calle dB
El jefe de la polioía gubernativa de es­
ta capital ha sido tras’adado a San Se­
bastián.
Como los asuntos^ a tratar son de gran 
interés, la Junta directiva ruega la pun­
tual asistencia de todos los compañeros.
® . Publico encontrará en esta casa un 
servicio excelente. Comides variadas!
La Dirección general de Correos ha 
dispuesto que los giros postales diri­
gidos a las posición »s de Seguedla, Cues­
ta Colorada, Buixa, Mayabah, Sa-el- He­
rnán, Riba, Kudia Regala y Biban, se 
envíen e la cfi$ina de Arciía.
Después da asistir a un juicio oral ce­
lebrado en  esta Audiencia, ha regresado 
a Cola, posesionándose de su cargo, al 
juez de instrucción, don Adolfo Cami­
nero.
«conómicos. Salones de billar y
iactura. Ferrocarril próximo a la casa.
No olvidar las señas: Plaza da 




Desda la cárcel de esta capital son 
conducidos respectivamente a Granada y 
Marbella los reclusos Antonio Clavel 
Clavel y Antonio Gálvez Frías.
_ El registrador día 1* Propiedad de Coíh, 
doa José López Otero, ha propuesto a la 
Audiencia de Granada, como sustituto 





Perforadores a brazo y 
más modernas.
Ss facilitan trenes de 
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y paré investigación de 
minerales.
Estudios y exploraciones geológicas 
para el descubrimiento de aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis.
Oficinas técnicas: D. Ignacio Ruiz; 
Plaza Murcianos, 3; Valencia.
A oSnle;  í • .Josó Buen Suce­so, 23, Madrid.
• El cónsul de España en Manila parti­
cipa la defunción del súbdito español Ra­
fael Yanguas Ripoll.
En el aegociada correspondisntsí da 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del 
por los obreros siguientes:
Joaquín Ruiz Medina, Francisca For­
tes Albarracin, Antonio Ripoll Pérez, 
Rafael Aguííár González, José Forzaty 
Mansanero, Vicente Ruiz Santiago, 
Francisca Miranda Ruiz. Manuel Lauro 
Navas, Francisco PrrU Palacios, Anto­
nio Mejías Palomo x Manuel Domínguez 
Cortés.
Por les diferentes vías de comunica* 
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:
Europa.—Don Enrique Palacios.
Alhambra.—Don Juan Díaz Gonzák* 
y don Pedro Patells.
Tres Naciones.— Don Mafias Jijón < 
Tej».da.
Colón.—Don Albino Alonso y don Eva­
risto Leris.
Simón.—Don Joaquín. González Hi-
1 J n m  V a n
CLINICA DENTAL
J  L O P E Z  G IS N E R O S
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Los Ayuntamknt s de Beuamocarra y 
Cañete la Real, han aprobado las tarifas 
de arbitrios extraordinarios, para cubrir 
al déficit que resulta au los presupuestos 
formados para el próximo año de 1916,
dalgo y don uan  GtV s.
Niza.—Don José Mft7'tínaz, don Anto­
nio Fons, don Vicenta Gabette, don Jor­
ge Prieto, don R a f ^  Rodríguez y don 
Tomás Zayas.
Cura el estómago e intestinos el Elíxir 
Estomacal da de Oarlos.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
r. de ia tarde
m
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza de la Constitución núm. 2 í . , - i®
Abierta da once a tres de la tarda y da i a tra cc ión  sin dolor. Honorarios módicos 
emta a nueva da la aeche, |  filan J iw n  n u m e r o  i ,  p rn l, i
En el vapor corrao llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don Luis Yora, don Pedro Juarte, don 
Santiago Jamy, doii ManuerM arío, don 
don Joté Díaz, don Francisco Fuear, don 
Ignáoío Saks, don Francisco Flores y 
don Salvador Qaliano.
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes 
trimoni® .
H ernioso libro de 300 pL0_  
grabaras, se les enviará por cor. 
tiíice.do, mandando 3 pesetas en ...




Página tercera EL POPULAR Miércoles 8 4 i ciembre de
Catecismo de loe maquinistas 
y fogoneros 
5.« EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquinas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros d e ¡ 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2*50 pesetas 
ejemplar.
Se alquila
Si piso principal y segundo de la cali® 
de la Alcazabilla, número 38.
S u c e s o s  l o c a l e s
Por los guardias civiles de esta Co­
mandar cia, Rafael Sánchez Caparrós y 
Pedro Gallego García, han sido deteni­
dos los individuos Manuel López y José 
Sánchez Tallo, a quianes reclamaban ras- 
p3ctiv*m»nte los Juzgados municipal e 
instrucción del distrito de Santo Do­
mingo.
Los guardias de seguridad números 
53 y 56. detuvieron ayer en la calle de 
Granada a María Fernandez Cortés, de 
20 años da edad, la que en unión da otra 
mujir que se dió a la fuge, sustrajo de 
un*. zapatería situada en dicha calle, un 
par de botas de «añora, valoradas en 
treinta pesetas.
A las nueve do la manada de «ysr, los 
guardias de seguridad números 24 y 85, 
sa presoutáron en la plaza de Arrio!», 
donde fuó reclamada -su presencia, ob­
servando que sobre la acera aparada al 
cadáver de un hombre.
Inmediatamente , sa áió conocimiento 
de lo ocurrido al Juzgado da instrucción 
de! distrito da la Alameda, y personado 
éáta en el lugar del suceso, practicó las 
diligencias necesarias par* la identifi­
cación del cadáver.
Se llamaba el fallecido repentinamen­
te, pues desde los primeros momentos se 
averigüé que se trataba do una muerte 
de esta cías®, Francisco Beltrán Torres 
(*) «Burgueño», natura! del Burgo, de 
69 amos de edad y con domilio en la calle 
de Yedra, casa sin número.
El Juzgado ordenó el levantamiento 
del cadáver y su traslado al depósito ju­
dicial.
D e  l a  p r o v i n c i a
En E¡ Burgo ho sido detenido el por­
diosero José Martínez Gallardo, por in­
sultar y amenazar con un palo a Benito 
Majuelo Rodríguez y a su esposa Ana 
Fernández Zamora.
El vecino de' Vólez-Málaga Rafael 
Calderón Domínguez, entregó a Anto­
nio Vela Camacho la cantidad de 95 pe­
setas para que se la guardara, y Vela se 
jugó las pesetas, perdiéndolas y no pu- 
disndo entregar a CáMerón dicha suma.
Este lo ha denunciado a l&s autorida­
des correspondientes.
Bu Almcgía ha sido capturado el veci­
no José Molina Bonilla, autor del hurto 
de cinco cuartillas de aceitunas» su con­
vecino Francisco Reina Luque.
Reclamado por el juez de instrucción 
del partido, ha sido preso en Casarabo- 
nela el vecino Juan Coral Berlanga, 
quien ingresó en la cárcel a disposición 
de aquel!i autoridad.
En Vó'.ez-Málaga, ha sido detenido 
J aan Lagos Díaz, autor del hurto de cier­
ta cantidad de cañaveras, valoradas en | 
setenta pesetas y de ia propiedad de An­
tonio Zaragoza Alcalá, habitante en los 
Sotos de la huerta de los Alamos, de 
aquél término.
En Cañete la Real ha intentado poner 
fia a su vida el vecino Pedro González 
del Río, de 54 años de edad, valiéndose 
para ello de una navaja barbera, con.la 
que se infirió una herida en el cuello, de 
unos ocho centímetros de extensión.
El hecho ocurrió en el sitio llamado 
«Cañada de las Pilas» donde fué. hallado 
por nn sobrino suyo llamado Francisco 
Patiicio González, quien Jo recogió tras­
ladándolo a su domicilio.
Pedro manifestó haber adoptado tan 
extrema resolución, por padecer desde; 
hace cuatro años, ataques a la cabeza,1 
encontrándose cansado da la vida.
Después de prestársela les primeros 
aexilios, fuó conducido al Hospital Civil j 
de Antequera.
En Mijes promovieron reyerta los ve­
cinos Rómán Pernado Gambsro y Salva­
dor Cantero, insuitándoso mutuamente, 
no pasando la cosa a mayores por la in­
tervención de otras personas.
Poco despué3 al Román provisto d® un 
revólver, ss le ocurrió hacer tres díspa-1 
ras al aire, por Jo que fué detenido.
La guardia civil de Humilladero le h a ' 
intervenido una escopeta al cazador fur­
tivo Antonio Torres Pozo.
Oficio de la Academia de Bellas Artes, 
retírente a la construcción de un edificio 
destinado a Escuela da Comercio y  Mu­seo*..
Nota de las obras ejecutadas por Ad­
ministración en la semana del 28 de No­
viembre ultimo al 4 del actual.
15 , o C*° ®̂ l°s ®oueWos adoptados 
por el Excmo. Ayuntamiento. en las se­
siones celebradas en el mes de Noviem­
bre próximo pasado.
Asuntos quedados sobre la mesa:
informe de la Comisión de obras pú­
blicas, en escrito de don Antonio Baena, 
sobre sustitución de fianza de las obras 
de la Casa Capitular.
Moción del señor concejal don José Fa­
cía, re ecionada con el pago de sns ha­
beres a! personal del acueducto-de San 
Taimo.
Solicitudes
De doña Trinidad López, interesando 
s® le otorgue escritura de prepiedad de 
diiz metros de agua de Torremolinos.
Del empleado de esta Corporación, 
don Manual Rodríguez Casquero, recla­
mando una diferencia de sueldo.
De don José Al&rcóa Fuentes/ pidien­
do so le inscriba en los padrones de ve­
cinos de esta ciudad, a don Antonio 
Akrcón Tova!.
Ds don José Alvarez Pérez, relaciona- 
da con *1 nombramiento de Inspector 
Municipal de Higiene y Sanidad Pecua­
ria.
De doña Angeles García Díaz, viuda 
del recaudador de Arbitrios Municipales, 
don Antonio Campos Giménez, solicitan­
do se le devuelva el depósito que tenía 
constituido su difunto esposo.
De don Maréalo Boncheraní, intere­
sando sa costeen a su hija María los li­
bros para cursar la carrera é®l Msgiste-
. Ha don Emilio Gómez, pidiendo auto­
rización para alquilar la casa número 29 
de callo da José Denis
Ds doña Carmen Valle Díaz, vinda del 
recaudador del arbitrio de carnes don 
Juan Barrio nuevo', pidiendo algún auxi­
lio para remediar su situación.
Ds don José de Sendo val, solicitando 
desaparezcan les árboles situados en la 
calle da Mandivii.
D9 don Sáíustiáho Aguirre del Pueyo, 
intgrssanáo se le subvencione para di­
fundir una obra de que es autor.
De don Guillermo Santugine, recla­
mando contra el arbitrio de inquilinato.
DsD. Francisco Burgos Díaz,pidiendo 
s® 1® 5»da en arrendamiento un solar en 
el Pasillo de Santo Domingo para insta­
lar nn pabellón:
Informes de comisiones
De la de Ornato, en certificación de 
obras de construcción de aceras en los 
pasillos de Santa Isabel, Cárcel y Na- 
tera.
De 1® de Arbitrios, sustitutivos en re­
clamación deducidas contra el de cédu­
las por don Francisco Carrasco.
Otra del señor regidor don Bernabé 
Viñas, referente al cementerio de San 
Miguel.
Otra del concejal señor Pérez Burgos, 
relacionada con el señor alcalde.
Otros procedentes de la superioridad 
o da carácter urgente recibida después 
de formada la orden del día.
N o ta s  de Majrina
Aún es probable que empeore el tiempo con 
vientos durss del oeste. Lluvias y  mar en las 
costas de Galicia y Cantábrica. Tiempo algo 
lluvioso por el resto de nuestro litoral.
INSTRUCCION PÚBLICA
Han sido remitidas a la idspección, una vez 
informados, los presupuestos escolares co­
rrespondientes a los partidos judiciales de 
Coin, Colmenar y Estepona.
Al Rectorado de Granada han sido envia­
das las instancias de los maestros de Ardales, 
que habían solicitado la exclusión de la es­
cuela de Campillos.
Se ha remitido a la Dirección general, la 
instancia de don Juan Bohorques, que recla­
ma contra la corrida de escala, publicada por 
real orden de 39 de Octubre pasado.
Han quedado sin efecto el ascenso de la 
maestra del Puerto de la Torre, doña Dolo­
res Ordoñez, pop estar sirviendo en escuelas 
municipales.
Por el Ministerio de Instrucción Pública, se 
convoca el concurso de traslado de las Escue­
las vacantes de Ronda, Málaga y Antequera 
y  sus auxiliarías desdobladas.
Laé vacantes que han de proveerse por con­
curso eon arreglo a la última real orden pu­
blicada en la «Gaceta», son en esta provin­
cia.
Málaga, cinco vacantes de auxiliarla des­
doblada yu n a  de sección graduada.
Antequera: una de auxiliaría desdoblada y 
otra de sección graduada. Estas vacantes son 
de maestros.
De maestras: Málaga, dos de sección gra­
duada y  Ronda, dos de auxiliaría desdo 
blada,
Orden del día para la sesión próxima: 
Asuntes de oficio 
Certificación de obras ejscutadas en 
la construcción de la nueva casa de so­
corro. . . , ,
Oficio ds la Academia provincial_de 
Bellas Artes, relacionado con los ñiños 
da las escuelas públicas. ,
Otro dsl referido organismo, referan- ¡ 
te a la decoración pictórica y escultórica 
del nuevo palacio municipal.
Otro de la Delegación regia de prime­
ra enseñanza, sobre el material escolar 
necesario para dotar convenientemente 
las escuelas concedidas a esta capital.
Comunicación del ú.rector de Ja Clíni­
ca Oftalmológica, proponiendo para con­
serje de la misma al empleado don Ma­
nuel Pancorbo Romero. -
Otra del jefe de inspección sanitaria 
de carnes, participando ̂ el fallecimiento 
del recaudador del arbitrio don Juan 
Berrionuavo D om ínguez.
Propuesta del Tribunal do oposiciones 
nsra proveer dos plazas de módicos su­
pernumerarios de i* Beneficencia mum-
Dofia Dolores Domínguez Izquierdo, viuda | 
del capitán don Fernando Gómez Cruz, 625 
pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes concep­





He aquí algunos precios medios de aceiteSi 
y  otcerealesrás especies:
S ev illa
Aceite producción de 914 a 915: De 10*50 a 
11*12 pesetas los once y medio óilos.
Aceite producción de 915 a 916: De 10*50 a 
11*12.
Cereales.— Trigos, de 35 a 41 pesetas los 
100 éilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 29 a 
29*75 pesetas ídem. Cebada, de 25 a 26 Idem. 
Maiz.de 25 a 27.
V alladolid
Trigo, a 61 reales. Centeno, a 47. Cebadal 
de 29- 1x2 a 30.
C artagena
Alubias, de 55 a 80 pesetas los 100 kilos. 
Maiz, a 26. Aceite, a 12*50. Bacalao, de 70 a 
80 pesetas los 50 kilos.
Z aragoza
Trigo, de 46 a 51 pesetas cahíz o de 33*55 a 
37*22 pesetas 100 kilos. Maíz, de 27 a 28 pese­
tas cahíz Cebada, de 31 a 25. Habas, de 3t a 
32. Aceite; de 13 a 16 pesetas arroba de 12*600 
kilos.
Vapores «airados
Vapor «A. Lázaro», dé Melilla.
» «Hiscana», de Rio Martin.
Vapores despachados
Vapor «A  Lázaro», para Malilla.





Ha sido sacramentado al subsecretario 
de Gracia y Justicia, marqués de Gri- 
jalba. . .  • "-!
Bolsa de Madrid
Día 6 Día 7
Frasees » , . . * « * /  
Ubres . . . » * • <  
Interior
Anertixable i  per 100 .
» 4 per 100 ,
Banee Hispano Americana 
» de España. . *
desapañia A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias ,


























Per diferentes conceptos ingresaron ayer en 
•ata Tesorería da Hacienda 39.760*48 pera- 
jas.
Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Bartolomé Camacho Triviño, 234*50 
| pesetas para responder a la reclamación sobre 
cuota de arbitrio que le exige el Ayuntamien­
to de Yunquera
El Depositario pagador de Hacienda varios, 
importantes 862*26 pesetas de las retencio­
nes hechas a los haberes de divversos indivi­
duos de Clases pasivas.
La Administración de Contribuciones 'ha 
! aprobado para el año 1916 la matricula de 
subsidio industrial del pueblo de Benamoca
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Sinferiano Rey Montes, sargento de la 
I guardia civil, 100 pesetas.
Pablo García Prieto, guardia civil, 88*02 
pesetas.
Tiburcio García Abad, carabineros, 38*02 
I pesetas.
Don Joaquín López Martínez, coronel de 
l infantería, GCO pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María de la Asunción González Mén­
dez, huérfana del primer teniente don Salva­
dor González Vázquez, 470 pesetas.
Doña Amalia Bar Cabello, viuda del co- 
' mandante don Manuel Rivas Deamet, 1,125 
! pesetas.
ftyttflfifflfüto k  Málaga
Recaudación del
arbitrio de carnee
Día 7 de Diciembre de 1916
: V Pesetas.
Matadero. . . . • • • • 1.627*77
» del Palo • r e » 00*00
» de Churriana . . 00*00
» de Teatinos . . . 16*30 ¡
Suburbanos. . . . . . . 0*00 ]
Poniente. . . . . . . 233*64
Churriana . . , . . - 9*36
Cártama . . . . 1 * . • 1*00 |
Suárez . . . . O‘C0 i
Morales . . . . ♦ * » - 4*70 1
Levante . . . . . . . . 1*69
Capuchinos. . . • • 1 1 2*65 i
Ferrocarril . . . e- • . 165*44 :
Zamarrilla . . . e l e » 1*82 1
Palo . . . . . . . . „ 5*18
Aduana . . . . 0*00
Muelle . . . . 172*48
Central . . . . 0*Ó0
Suburbanos Puerto . . . . 10*12
Total . . ■'* • . - , ' 2.251*85
En la sesión celebrada ayer en el Con­
greso, el señor Gómez Chaix solicitó del 
ministro de la Gobernación la adopción i 
de medidas para constituir los tribuna- 1 
les industriales en Málaga y Ronda ; que 
se procediera a la renovación de los vo­
cales de la Junta de reformas sociales; y 
que se resolviera la consulta elevada por 
el Ayuntamiento de Málaga en Enero de 
1912 sobre prelación en los pagos muni­
cipales.
Sánchez Guerra contestó que dictará 
un real decreto para solucionar las difi­
cultades que ofrece la constitución ds 
tribunales industriales en Málaga y Ron­
da, y que se señalará el plazo pare la 
elección de vocales de la Junta de refor­
mas sociales.
Respecto a la consulta del Ayunta­
miento, consideraba vigente el real de­
crete de 23 de Diciembre de 1902 y las 
disposiciones aclaratorias que se apli­
caran a cierto Ayuntamiento de Málaga.
i  de la crisis
A la salida dijo que había aconsejado 
la continuación de Dato.
Preguntado acerca de la entrada de 
Romanones en el poder, contestó: «Los 
liberales, no; entonces es cnando se plan­
tearía la verdadera crisis.»
Maura
Poco después, a las doce, apareció el 
señor Maura, y abordado por los perio­
distas, contestó: «Ahora debo reservar 
mi opinión; a la salida, con la laaltad 
acostumbrada, referiré a ustedes mi con­
versación con el rey.»
Romanones
Hemos visitado a Romanones, diri­
giéndole preguntas para explorar su 
ánimo.
Nos dijo que la áctual crisis es la más 
parlamentaria de cuantas se produjeran 
en los últimos años.
Estima que la crisis será laboriosa y 
duradera, no juzgando imposible la con­
tinuación de los conservadores.
En cnanto a la situación exterior- 
añadió—no deben temerse ingerencias 
de nadie.
El partido liberal no es, en modo al­
guno, incompatible con la política exte­
rior.
Desde luego debe atenderse al nuevo 
Gabinete, y apoyar todo* los proyectos 
financieros y económicos que exijan las 
necesidades del país.
Acerca de la aproximación de libera­
les y demócratas, no puede negarse que 
existe una inteligencia entre ambas 
agrupaciones, no solo para la firma de 
la proposición, sino para sns consecuen­
cias.
No sigue Dato
Por conducto muy autorizado sabemos 
que puedo considerarse descartada toda 
posibilidad de que continúe Dato, como 
quieren los personsjes consultados, «pie 
no se muestran propicios a la constitu­
ción de un Gabinote intermedio.
Debe considerarse muy posible, casi 
seguro, el advenimiento de un Gabinete 
liberal, presidido por Romanones.
En la Presidenoia
Dato entró en su despacho a las once 
y media, recibiendo innumerables visitas 
de diputados y senadores.
También acudieron los ministros.
Sánchez Guerra elogiaba a Dato, di­
ciendo qne se había colocado en la si-
circunstan-
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 6 de Diciembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
20 vacunos y I terneras, peso 2.765*000 ki- 
lógr&mos, pesetas 276*50.
37 lanar y cabrio, peso 410*500 kilógramos, 
pesetas 15*42:
32 cerdos, peso 2.695*500 kilógramos, pese­
tas 269*55
Carnes frescas, 000*00 kilógramos, pese­
tas 00*00.
Total de peso, 5.936*500 kilógramos.
Total de adeudo, 568*97 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 7 de [D i­
ciembre por los conceptos siguientes: _
Por inhumaciones, 287*50 pesetas.
Por permanencias, 25*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00»
Total, 312*50 pesetas
La prensa
Los periódicos de todos los matices es-
IÍd” «  l o f " » 0 8 ,  .amtéticniMi- f  taw ióaqB  • n t M i .  tas 
te: «¡Dios nos asiste; caminamos hacia Clas• 
lo desconocido, y rodeados d* peligros!»
«Eí Libera!» y «E! Imparcial» apuntan 
nn Gabinete Romanones.
EL POPULAR
Se veo.de ©o M ADRID ,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,




La animación en palacio es extraordi- 
neria. '
Entre el numeroso público se señalan 
por su diligencia multitud de reportera.
Besada
A las diez y diez minutos llegó Besa­
da, y conferenció con el rey, próxima­
mente, una hora.
Al salir dijo a ios periodistas que ha­
bía aconsejado a don Alfonso la conti­
nuación de Dato, sin ninguna variante 
en el Gabinete.
De no ser así—?añadió—-á#ben entrar 
los liberales, presididos por Romanones.
Las circunstancias que atravesamos 
obligan a Ies Gobiernos a atender, pri­
mordialmente, L s cuestiones del ex­
terior, por lo que serían perjudiciales las 
situaciones intermedias, que nos harían 
aparecer ante el extranjero en condicio­
nes precarias e insuficientes.
En su virtud, quien entre a gobernar 
debe ser para hacer frente a las contin­
gencias imprevistas.
Sánchez Toca
El señor Sánchez Toca llegó al alc&zar 
alas once.
No han querido votar los presupues­
tos—añadía— ; solo se trataba de una 
cuestión política, pnes la votación la ga­
naba el Gobierno, toda vez que después 
de hablar Dato se contaba con 165 votos 
de la mayoría y 131 de las oposiciones.
Burgos hizo notar qne de las oposicio­
nes había que descontar a los reformis­
tas, que se abstenían, votando con el 
Gobierno los católicos y tres republi­
canos.
Se aprueba el acta.
El secretario, marqués da Laurencm, 
lee la comunicación participando qus fcl 
Gobierno está en crisis, por si tishe a 
bien suspender las sesiones Msia que el
El banco azul aparece desierto, 
rey resuelva.
L f cámara acuerda suspenderles.
Sánchez Toca anuncia que para la 
próxima se avisará a domicilio.
Levántase la sesión a las cuatro y 
cinco minutos, dando un senador un viva 
al rey, que apenas es contestado.
La opinión de Maura
La ñola entregada par ©1 señor Msiura 
es extensísima y en ella ratifica sus ma­
nifestaciones anteriores.
Cree que sólo un cambio ds sistema, 
en el caso de no resultar tardío, podría 
evitar que los asuntos de España vayan 
empeorando cada día.
Afirma que las clientelas que manejan 
per tandas el Gobierno, s© hallan divor­
ciadas de la generalidad nacional.
Ahora comparten @1 dominio un sé­
quito de furrieles y abanderados de real 
nombramiento.
Bien claro está el ejemplo en Jo que 
ocurre.
E! ministerio que ha dimitido, no go­
bernó un solo instante, y nunca hizo pre­
valecer la justicia ni la propia conve­
niencia, aun proc’amásdoias.y su aureo­
la se desvaneció al faltarle U condescen­
dencia de aquéllos qüe tenia enfrente, 
a [los que debiera haber significado sa 
clara contraposición, con energía posi­
tiva.
Para medir su degsnsracióa botaría 
lo acaecido ayer; en qua todo so hundió 
al solo intento da averiguar si es minis­
terio contaba con mayoría, lo cual era 
indispensable para legitimar la «¡xisten- 
eia presenta y pretérita á®l sistema po­
lítico actual.
Siempre juzgué funesto esta divorcio, 
y señaladamente ahora, m  que los efec­
tos y tremendas contingencias do la gue­
rra requerían que k s  fuerzas directoras 
de la nación aunaran su «hinco para 
despertar el patriotismo ®n todos los ám­
bitos ds la monarquía, ®n vsz de ador­
mecerlo con el escándalo.
Antaño estuvo unánime el Congreso 
contra la política que se praclicaba en la 
zona española ds Marruecos, y no obs­
tante se ha seguido observe ndo la misma.
Ayer hubo otra vez unanimidad acer­
ca ds la urgencia del método para reme­
diar nuestra indefensión, poro este sa­
grado deber quedará postergado a in­
creíbles naderías.
Opino que, de cualquier modo, perse­
verando el actual sistema, so frustrarán 
los desvelos y se esterilizarán las indivi­
duales prendas de saber y buena volun­
tad que no desconozco ni escatimo en los 
hombrea insignes y dignos, de unas u 
otras agrupaciones de la política.
Apenas columbro diversidad ®nír® los 
términos de opción que el sistema esta­
blecido ofrece a su majestad.
Otro ministerio con denominación 
igual a la dsl dimisionario, o un ministe­
rio liberal, u otro liberal-democrático 
aun extendiéndose al refci-mismo y aun­
que se forme con paísonas msritísimas, 
siempre que v'énga—como parecerá ve­
nir—«a la prosecución ás esta virtual
Los meuristas, que eran, solo, seis, I  existencia política, resultará ineficaz en
poco alteraban
Consejo
A las doce comenzó el Consejo, termi­
nando a la una,y media.
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
N gs dice Dato que hoy le visitó Basada 
para comunicarle su entrevista con el 
rey.
También lo hizo Sánchez Toca, cam­
biando ampliamente impresiones.
Tenía noticia el señor Dato de que 
Vilianueva continuaba enfermo, y en su 
vista enviará una nota al rey.
Ignora el Presidente si se ampliarán 
las consultas.
SENADO
Comienza la sesión a la hora habitual, 
presidiendo Sánchez Toce.
el trance presenta.
La enmienda habría de consistir m  
desentenderse de todo miramiento subal­
terno yjfe.uscar mediante obras definida.®, 
austeras y vigorosas de abhogado patrio­
tismo, un contacto vivificador coa el al­
ma verdadera nacional, «asándola de su 
letargo.
I ( im ita s  h e s p ir te
Romanones
A Isa cinco y cuarto liego Romanones 
a palacio, «guardándolo ao k  puerta in­
finidad ¡Je periodistas, qaa no pudieron 
hablar con e! conis porqaa la guardia 
> exterior dsl alcázar ios disolvió.
| Se produjo un incidente algo violento, 
porque, según paree», la guardia da pa­
ís? cío se extralimitó algo coa ios periodis­
tas, quienes protestaron, retirándose, sin
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morados cuentan tan bien. En el momento en que 
introducimos al lector en aquella habitación, Juan 
Robert, mirándola fijamente como si quisiera leer en 
el fondo de su alma la preguntaba:
—¿Cuál es, en vuestra opinión ei sentido menos 
precioso?
—Todos los sentidos me parecen iguales cuando 
estáis ahí, amigó mío.
—Gracias. Pero, ¿no es a vuestro parecer, uno 
más precioso que otro, o unos más que otros?
—Sí tal, hay uno que no forma parte de ios cinco 
sentidos y que he descubierto yo.
—El que hace que cuando os espero, no gozo de 
ninguno de los otros cinco; ei sentido de la espera; 
en una palaba, he aquí el que me parece menos pre­
cioso que los demás.
—¿Me habéis esperado pues de veras?
—jlngrato! ¿Ho os espero siempre?
—Querida Lidia, ¡si fuese cierto!
—¡Cómo! ¿lo dudáis?
—No, amor mío, pero temo...
—¿Y qué podéis temer?
—Lo que teme el hombre completamente feliz, 
que no tiene nada que desear; ¡todo! Temo al mundo, 
a quien amáis más que a mí.
—¡Perjuro! ¡blasfemo! — exclamó la joven retro­
cediendo—¿qué es el mundo para mi sin vos?
—Queréis decir, hermosa amiga, qué soy yo para 
vos sin el mundo.
—Insiste—dijo madama de Marande haciendo un 
movimiento de retirada.
—Sí, amada mía, insisto. Creo qus sois muy apa­
sionada del mundo; y que en medio de una fiesta, de 
un baile, me olvidáis completamente. Ei baile, os 
agrada, y os sienta maravillosamente.
— ¿Pero no es para mi un suplicio, veros pasar al­
ternativamente de uno en otro a les brazos de una 
multitud de fatuos que os hacen la corte?
—¡Oh! continuad, continuad—dijo madama de 
Marande encantada con los celos del joven.
—Me hallaréis injusto, egoísta quizá,—continuó 
Juan Robert—. Ya sé que me vais a decir que mis tri­
unfos en el teatro o en la novela equivalen, como 
distracción, a vuestros triunfos en los salones. ¡Ay! 
amiga, no es la virginidad de mi alan la que yo pre­
sento al público, como vos el tesoro de vuestra be­
lleza; es mi pensamiento, mi reflexión mi observación, 
mi estudio. El mundo me enseña sus heridas, y yo tra­
to si no de curarlas, a lo menos señalárselas a- nues­
tros legisladores, que son para la sociedad lo que los 
médicos para el cuerpo. Pero vos Lidia, os abandonáis 
toda entera ala multitud. Las flores, las perlas, los 
rubíes, los diamantes deque cargáis vuestro cuerpo 
son otros tantos imanes para atraer las miradas. Diez 
veces os he visto preparándoos para el baile; y se hu­
biera dicho que ibais a conquistar un reino. He aquí
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hace? la información, anta si procedí- j 
miento descortés de que fueran objeto. ■] 
A la salida habló Romanones a los re- j
portare en estos términos:
«Expuse al rey, detalladamente, lo \
ocurrido ayer, y nuestra conferencia faó ¡ 
larga, por tener que ponerle al corriente j 
de todos los antecedentes. I
Me ratifiqué ante el monarca en cuan­
to dijo ayer en ®! Congreso, lo cual sigo 
manteniendo, y así se lo hube d© mani­
festar. , -
Díte cuenta do los términos en que es • 
té redácta la la proposición, que también 
mantengo.
Dato ha hacho mal en no presentar ©1 
conjunto ás proyectos económicos.
Manifestó también a don Alfonso que 
la crisis debe solucionarse ®n forma de 
que el parlamento no deje da funcionar.
No puede habar cambio de política 
porque ello implicaría la imposibilidad 
de que las Cortes siguieran laborando.
Si Dato vuelve de su acuerdo y rectifi- 
b$; si él quiere y puede acomater esta 
obra d® Gobierno, yo creo qao deba con­
tinuar.
Y ®n al caso da que pudiendo, no quie­
ra, hombres hay en «i partido conserva­
dor que podrían encargarse dsl-Gobier- 
no para que las cortes realizaran su co­
metido.
Otra vez en la Presidencia
G a rc ía  P r ie to
A última hora de la tarde llegaron a 
palacio García Prieto y Vfitenueva.
Al salir ©i primero, dijo que había 
conferenciado con el rey durante tres 
cuarlos da horas, sosteniendo el espíritu 
da la proposición presentada ayer ea el 
Congreso, fssto es, que e& discutan ai 
mismo tiempo, alternackmsftte. les re­
formas militares, espíctelmanta la relati­
vo ol Estado Mi yor, y los proyectos eco­
nómicos.
Dsspués ¿® la ertiíud de Dato, añadió 
Gafcís Prieto, debe suponerse que no se 
prestará a ello, precisando, sn su vista, 
otro Gobierno conservador que pueda 
hacerlo.
Entiende que no deben interrumpirse 
las tareas parlamentarias y era© que si 
no se encuentra un político consecuente 
que cumpla estas condiciones,s® impone 
un cambio de situación.
Preguntado por el rey si la minoría 
democrática representaría un obstáculo 
para ©I advenimiento de los liberales, 
casada convenir la entrada de éstas «n 
el poder, á»jo qu@ recientemente había 
conferenciado con Rom&nones sóbrela 
conducta do gobierno y procedimiento a 
seguir, 'asegurándole qus los demócra- 
f®s están d® perfecto acuerdo con ©1 
.conde. .,i ,.i *•
Los periodistas requirieron a García 
Pristo para qua expusiera su opinión 
sebr® la nota d® Maura, contestando que 
es una bomba. . “ V ....  ̂ .
A las ocho y quince minutos recibió 
Dato a los periodistas en la Presidencia.
Les manifestó que había despachado 
con el rey, dándole cuenta de los telegra­
mas recibidos de provincias y el extran­
jero.
Don Alfonso le informó de las opinio­
nes que emitieran las personalidades 
consultadas, y terminó dictándole que 
m«ñana recibiría a Melquíades Alvarez,
siendo ésta la última consulta.
Anunció el Presidente que mañana irá 
a palacio, para despachar, a las doce y 
media.
Respecto a los requerimientos hechos 
por Besada cerca de los firmal» tes déla  
proposición incidental, dijo que obede­
cían a conocer el verdadero significado 
del compromiso suscrito.
Participó también el señor Dato a sus 
oyentes, qué cuando el rey tuvo noticia 
del incidente ocurrido en la puerta de 
palacio con los periodistas, le telefoneó 
para manifestarle que sus órdenes fue­
ron mal interpretadas, pues nunca dis­
puso el desalej o de los periodistas, toda 
vez que estaban allí para cumplir sn 
deber.
Se refirió, solamente, a los grupos de 
curiosos que obstruían el paso y moles­
taban a aquéllos que por obligación te­
nían que ©star allí.
Dato se mostraba muy satisfecho de 
las deferencias de que fuá objeto' por 
parte de don Alfonso.
Aunque sé negó a facilitar impresio­
nas propia sobre la solución del pleito 
político, parece que no se someterá, si 
es que continúa gobernando, a las exi­
gencias de las minorías, por que quiere 
gobernar con toda autoridad.
«La firma de la proposición inciden­
tal significa nuestro propósito de contri­
buir a que el Gobierno rectifique su con­
ducta parlamentaria, simultaneando la, 
discusión de los proyectos de ley, y ante­
poniendo, sn todo caso, los que afectan 
a la vida económica, y dejando para él 
último el de rebaja de edades, con la re­
solución nuestra de combatirlo, agotan­
do todos los medios reglamentarios.
No tenemos fe en ia eficacia de la po­
lítica que realizan los partidos turnantes, 
y por ello, nos nos preocupamos de de­
rribar al Gobierno.
Entendemos qué l&s presantes circuns­
tancias exigen una rectificación profun­
dada política y de conducta, lo qus no 
podrá intentarse sino por un Gobierno 
nacional, desprendido de toda preocu- 
pyción da régimen, y resuelto a tomar 
rumbos diametralmente opuestos a los 
que se signen en orden a las relaciones 
internacionales, y distinto también de te 
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Madrfe 8 l i l*
Comunicado belga
París— La artillería de Bélgica ha 
efectuado un certero cañoneo sobre las 
obras enemigas de la región de Hstssas, 
destrozándolas por completo. N
Dos depósitos de municiones saltaron.
En Aríois lucha la artillería activa­
mente, habiendo aumentado el bombar­
deo por ambas partes, en la región de 
Givenchy y Hache; como igualmente los 
combates de grueéas granadas.
En el sector de la carretera de Lille 
nuestra artillería empleó tiros eficaces 
sobre los hoyos enemigos.
Se han registrado combates de patru­
llas en la región de Graonne, obteniendo 
vente jas nuestras fuerzas.
En Champagne se libró un combate 
por la posesión da la atrinchera avanza­
da del sur de Saint Souplat.
Nuestros contraataques nos ;han par- 
mitido recuperar gran parte de los ele- 
meatos pordidoSí _
Al o«st# de Balta S«uam se han p ro­
ducido otros ataqnes locales de escasa 
importancia.
hibs por última vez figurarán en el pro- S 
grama otras, entre ellas la ramosa «R¿- j 
vísta P&thé», con un sumario ínter asan - | 
tíeimo. 1
En el matirtáj de tes tres y media, se 
proyectarán rnsgolfites películas más, 
con juguetes pera los ciñr.s.
Salón Novedades
Sigue obteniendo grandes éxitos la 
célebre artista Adela López, inimitable 
canzonetista de aires regionales, que en 
breve terminará su contrato en este Sa­
lón.
Igualmente logran ser aplaudidos to­
das'las ñochas los artistas de! Trío Max, 
y la bellísima Marguen*-
Todos ellos tomarán paría en la función 
de tarde que para hoy anuncia la em ­
presa.
En breva reaparecerá Llovst el po­
pular ventrílocuo que de tantas simpatías 
supo hacerse en Málaga.
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• A  las jásate-y cuarto salió do ia cámara 
regia ®1 scn>r Vi|Ja«uava, y respondien­
do a ios pariodisíss dijo que había acon­
sejados don. A ’fjirso, después de exa- 
mta&r situación, lo mismo que le indí- 
cárÁRómano'?«s, añadiendo que si Dito 
se negaba a formar GaWfiéíe y mngúa 
prohombre del partido éóñ-SWvador qu«- 
r íi encargarse del Gobierno, imponía 
un cambio de política.
Bice don Melquíades
Melqutedés Alvarez ha dicho que re- & 
eíbió usa carta áe González Bisada 'con­
sultándole acerca del alcance qus tenía 
su firma m  te. proposición, proesdímien- '  
to que paraca extraño ai jafe de los 
reformistas.
El señor Besad®, por mediación de su 
secretario, envió recado a todos los fir­
mantes de i® proposición incidental, ro­
gándoles que explicaran el alcance que 
dan a su adhesión y lo que se proponían 
al firmar el documento.
Lerroux nos dijo que había contesta­
do al requerimiento, paro que no podía 
ni se proponía facilitar referencias a los 
periodistas.
Salvatella lo hizo así: «Dasao contestar 
categóricamente a la pregunta.
Estando convencido de la esterilidad 
del parlamento en un mes de sesiones, 
lo que solo es. imputable ai Gobierno, 
firmé la proposición, no en la creencia 
ilusoria de lograr una rectificación dé la 
conducta del Gobierno que hiciera más 
fructífera la labor parlamentaria, sino 
para condenar, en la representación con 
quema honro, el proceder ministerial.
Si el desarrollo d«! debate a que la 
proposición diera lugar, lo'hubiera per­
mitido, habría manifestado sn la cámara 
lo mismo que digo aquí.» \
Nougués na&nífsstó que podía-<a>c cre­
ta» la respuesta diciendo qua ni te díó 
entonces, ni la da éb'ora'más alear, es que 
él qus s® desprende dé su ssntido gra- 
náutica!, con él aditamiento de qué la mi­
noría conjuncionista aboga, ente todo, 
por los proyectos económicos y sociales, 
tan neessaríos, por ia crisis que atravie­
sa el pds a causa do i® guerra.
De explicar esto ayer, habría declara­
do, sn nombre de mis compañeros y en 
el mío,que ©ramos ajenos ah conflicto en­
tre liberales y conservadores, y que lo 
Único que nos interés® ©s qu© el parla­
mento n o  p ie rd a  t e s t im o sa m a n t s  e l t ie m ­
po y qu® apruebe tes cuestiones econó­
micas y sociales urgentes.
Sumergible destruido
La oficina de Prensa ha recibido un 
radiograma alemán diciendo que el su­
mergible francés «Fresnete fuó destruido 
por un buque de guerra austríaco, que - 
dando prisioneros dos oficiales y diez y 
seis tripulantes.
Comunicado
Una comunicación oficial dice qus se 
señala vivo cañoneo en Champagne, 
habiéndose localizado el combate al re - 




En el correo general llegó ayer de 
Granada la notable Compañía cóm ico- 
dramática que dirige ©i gran actor don 
Francisco Fuentes.
Esta noche sprá el debut en nuestro 
hermoso coliseo, interpreté adose en pri­
mer término, la comedia eu un acto de 
los hermanos Quintero, «Amor a oscu­
ras», y a continuación se estrenará él 
drama en cuatro actos y un epílogo, 
original del esclarecido poeta peruano, 
Felipe S&ssone, «El Intérprete de Htra- 
iet.»
; A juzgar por te animación que se ob ­
serva, la temporada qua empieza esta 
noche, promete ser brillante.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
— Real orden del ministerio de la Goberna­
ción, declarando de utilidad pública el esta­
blecimiento balneario proyectado para la ex­
plotación de las aguas minero medicinales 
que emergen en una finca denominada «Los 
Barrancos#, cita en el término municipal de 
Val demorillo (Madrid)
•—Otra de dicho ministerio, sobre aclaracio­
nes al real decreto del 6 de Agosto último, re­
ferente a oposiciones para ingreso en el 
Cuerpo de Correos
— Providencia de primer grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Haciente, contra 
deudores por derechos reales 
— Edi to de la sección provincial de pósito 
, sobre nombramiento de agente ejecutivo.
— Edictos de varias alcaldías.
— Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta Municipal de Málaga, 
duante el mes de Septiembre de 1915.
ARTES-NORIA
VALERO de F
Para k o w  por toda cié»» de 
Verdadera garantís 
del dsM® de extracción y mitad 1*1 
todos-los aparatos para rieg
Pedid precios y datos de más da i 
mtáI&ci©K«¡^& RICARDO G. VALI: 
PlWTQ — Peía. Madrid
ALONSO, fxiticl
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Isaaísdaei©»®» eléctricas út toda* 
eíassa a precios ismy económicos 
$9llo$ para colecciones
S i t u m l :  T o r r a o s  .92 , P ápekrf*
ESPECTACULOS
" •’ s 's ! ' Negativa
El emperador Francisco José se ha 
negado a que vayan tropas austríacas 
en la expedición turco-alemana contra
Según declara, todos los austríacos son 
necesarios para contener én la frontera, 
ia invasión italianos.
Parece que el ..kaiser"enviará fuerzas 
para defender a Austria de los ataques 
de Italia.
La empresa de este teatro, atendiendo 
a lo solicitado por gran parta del público, 
ha decidido dar turnes en las 15 faccio­
nes. que anuncie de abono; pero conviene 
hacer constar que el abonado & diario 
tiene la vente]* da prosead«r quince 
obras casi todas estrenos. ,
El señor Fuentes ss propone dar 30 




Jzegadú de ia Alameda 
Nacimientos: Antonio Sarrano Alonso, An 
tonia da los Dolores García Cabrera y Luisa 
Gómez Pérez.
Jaagaio de la Merced 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Ninguna.
juagado de Santo Domingo 
Nacimientos: José Urbano Moreno, María 
Serón Jiménez y Elisa Porras Jiménez 
Defanciones: María Portillo Pastor, Fran­
cisco Ram s Pérez, María. Muga Muñoz y 
Francisco López Zafra,
D ic e  Rom&sfconéfii'
Guando llegó Romanonss a su dom i­
cilio, dijo a sus amigos qus Je crisis se 
presentaba muy laboríos*, *ñadiendo 
que por sn parte y puesto que h¡?y Ju­
gar, mañana se «ueéntarte do Madrid 
para cazar y si el tiempo era favorable 
prolongaría te ausencia hasta pasado 
mañáre.
Añadió qua el rey consultará Tnañ&na 
á Melquíades Alvarez.
El domiciiío de Romauones se ha visto 
hoy concurridísimo.
Manifestaba ©1 conde a sus amigos, 
la crisis encierra gran transcenden­




Un submarino británico cañoneó el 
áte 2 «n te línea d s l  kíd un írén, ciu- 
sándoíe avorí&s., , £
El día 3 torp®d#ó y echó a pique, al 
destróyer turco «Jar Híasar», a otro bar­
co de 3.000 toneladas, cargado de Víve­
res y ® cuatro más da vela qus condu­
cían provisiones p*?s ®! enemigo.
’ D© Viena
Una compañía discreta, sin praleasío- 
nes, preciqsbaratísimos y sección conti­
nua: no se puéá® pedir nqás arreglo., 
AsíseexpíicJL que ei públic., concurrie­
ra anoche en gran cantidad, Üe/iando 
casi por completo I* Iccalidad de butacas.
Anoche se interp/eteFoh l&s zarzuelas ¡ 
«El viíja de Ja víJa» y «La alagría de te * 
hUerti», quedando coicp acido el público J 
de la labor de ios arliátes. ¡
La señorita L c^rra' tipie de recursos / 
escénicos y de excelente voz, cáüíó con í. 
mucho gusto sus números musientes. i 
La tiple cómica, señorita Téítez, aesr-
AMENIDADES .
Gedeón discute cou otro:
— No es posible que Paco haya dicho eso. 
— Le aseguro a nsted que lo ha dicho. 
— Vamos a ver, ¿estaba u>ted pi';6enta 
cuando lo dijo?
— Yo, no, pero...
Pues bien, yoloe3taba cumdo no lo dijo
—De todas las lenguas europeas, dice uno, 
la más difícil de retener es la rusa.
—No-observa otfu
—Yo creo que jnás bien es la griega.
— jVamos— dice un tercero;—la lengua 
más difícil de retener es la de las mujeres.
.  ̂ Lucha ©n el mar
El crucero austríaco «Novara», al qu# 
acompañaban varios torpoderos, hundió 
dos vapores, cinco veleros agrandes, y 
otros pequeños en San Gíovanni de Me- 
dua, donde descargaban material de gue­
rra.
A  lo s  fa b r ic a n te s  d e  b a r ia a s
, , . s Para dipigirfábrica, s# ofrece ji fe tó o -
tó en el desempeño áe su papal en la | Huaro* práctico sn todos Jos sistem a hor 
primara de las des ob?as, así como el | enm zyor  competenele.. J
Be Cetígne
Sabemos que al señor Lerroux hs es­
crito a Besada, paríicipándole h«.bar so­
metido a sus couapañercs de minoría te 
consulte que le dirigiera, y evacuándola, 
dice lo siguiente:
Oficial
El día 5, el enemigo atacó nuestros 
puestos avanzados cerca de Tchelarich, 
en dirección a Pterlis, oponiendo resis­
tencia tenaz nuestros débiles destaca­
mentos, que pudieron sostenerse toda la 
jomad®, para retirarse después a la po- 
’ :SAwi uriacipal.
En razón a ia suúación géñéraí, tuvi­
mos qu® evacuar el distrito de D*jajé- 
suva.
No ha habido cambio alguno en tos 
demás frentes.
señor Bacats, ten estimado en Málaga, 
estuvo afortunado.
El público los agasajó con aplausos 
merecidos. I
También salieron muy airosos áai des- H 
empeño de su cometido, las señoritas S  
Ztbala, Moreno y les señores Moieno, 
Jiménez y Navarro.
Para esta noche programa variado.
dina Fascualini
| Se darán buenas referencias y t0áas 
| cuentes pranites se áoseon.
1 En te Adm inistración d© este periódico
informar An« Tip. de EL POPULAÍl.-PozosDnlce3
Como siempre, sigue esta cine dando 
I& nota de novedad eñ su selecto e inte­
resante programo.
Anoche, día de su estreno, alcanzó un 
éxito enorme te magistral y maravillosa 
película, exclusiva ps.ra este salón, «Turí 
el lapór», de escenas emocionantes y ex­
traordinaria fotografía, como nunca se 
ha visto én película alguna.
Además de esta cinta, que hoy se ex -
LOS MCHICANOS DE PARISs
por qué insisto en dudar a pesar de las seguridades 
queme dais.
-~Y oteam o-dijom adam e.de Marande —; e>ta
es mi ^respuesta.
- - .Si, me amas— dijo el pptU«*r, me amas mucho; 
pero ese amor, ni con mucho, no significa ío bas­
tante.
-  Escucha— replicó ella gravemente—, hablemos 
en razón; ¿crees q.ü ; haya en el mondo una mujer que 
goce más libertad que yo?
- No, ciertamente, pero...
—Déjame continuar y no interrumpas. La razón 
es un ave silvestre, y al menor ruido se espanta. De­
cía pues que para ser una mujer casada, gozo la liber­
tad más ilimitada que puede gozar una mujer. Ahora 
bien, ¿sabes lo único que me exije mi marido en 
cambio de esta libertad? Na más que el que tenga un 
ama de casa agradable, una mujer del gran mundo 
completa. ¿Sabe lo que exije cuando viene? un sem­
blante risueño y gracioso que le haga olvidar sus gua­
rismos y sus cálculos. ¿Sabes lo que exige cuando se 
va? Un fraternal apretón de manos que le da la segu­
ridad de que deja una amiga en su casa. Me he lanza» 
do pues a velas desplegadas a ese océano que se lla­
ma mundo y he hecho lo que he podido para navegar 
entre los escollos. Una noche a la luz de la duna, he 
distinguido en el horizonte un bello país cuyas flo­
res estrelladas me atraían. He gritado ¡tierra! he ahon­
dado, y poniendo el pie en la orilla he dado gracias
¿Os acordáis, queridos lectores, de aquel cuartito 
forrado de pana que habitaba a ciertas horas mada­
ma de Marande, y en que hemos teñido la indiscre­
ción de penetrar?' Sí habéis estado enamorados ha­
bréis conservado el recuerdo; si lo estáis todavía ha­
bréis conservado el perfume. Pues bien, en aquel 
cuarto, en aquel nido, en aquella capilla de amor, v i­
mos a introduciros otra vez, sin temor de desagra­
daros.
En la noche misma de la vuelta de madama de 
Marande a París, madama de Maránde habla con 
nuestro amigo Juan Robeit, el. cual, sentado a su la­
do, le repite una de esas largas historias que los ena-
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TEATRO CERVANT ES — Gran compañía 
cómico-dramática de Francisco Fuentes
Función para hoy:
(Debut de la compañía.)
A  las 8 y  Ij2: «Amora oscuras» y «El In­
térprete de Hamlet.*
Precios: Butaca, 2‘5¡'; Tertulia, Q‘75: Pa­
raíso, 0*59.
TEATRO V IT A L -A Z A .- Compañía de zar­
zuela y opereta dirigida por el primer actor 
Antonio Moreno.
Función continúa.
A  las 4 y  1\2 tarde: «La moza de Muías »
A  las 8 y 1|2 noche: «Bohemios» y  «Lanilla 
de los besos.»
Precios: Butaca, 0 ‘60.— General, 0 ‘ 20.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
da varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magníficas películas.
Precios: Butaca, 0 ‘60 céntimos; General, 20.
O M E  PASQUALINI -  -E1 mejor de Málaga 
Alameda de Carlos Haas, próximo al-Banco.
Hoy s¿calón eontítnua de 7 y media a de 12 
la noche.
Los Miércoles y  Jueves Pathé Periódico.—  
Todos los dias grandes estrenos — Los Do 
mingos y día festivo matinee a las cuatro de 
la tarde.
Butaca 0,30 céntimos; General, 015 ; Media 
general, 0.10,
FETIT PAI*áI8.^(Sit«ado ■m oailo ia Li­
bar!# Garata),
Grande» fánsloneti de cinematógrafo t***- 
í*t «éche», exhalándose íncoÉ-i»5"
CINE I DEAL— ' r*  Úr ®* 1,  
los Moros.) -“uatt0 en la Plaza deTfiíí-- , - ■ . ■ ' .
-«s  las noches magnificas películas, en 
su mayoría estrenos.
SALON VIOTOMI& EÜGEMIA.--(Sitesd* 
ax te'.Plám de te Maraed),
Tedas tes noches sxkifeición de seag-uíieai 
íps <m m a»w is aetrenoá.
CINE MODERNO.— (Situado en Martiri­
ces).
Gran función de tarde y  noche todos los 
Domingos. .
